
















DIARIO D E L A MARINA 
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NUMERO 36 
SESENTA M U M I L L O N E S D E F R A N C O S , A C A M B I O D E L M O N O P O L I O D E L 
T A B A C O E N F R A N C I A , P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
MBOPOSICIOX AMERICANA A FRAN 
CIA 
PARIS, Febrero 10. 
Dice ©1 "Journal" que en la Bolsa 
de valores se corrió ayer que los Es-
tado- ümdos babía hecbo prorposldo-
i es ai Gobierno francés para que 
.rrieñde a la Fnión el monopolio del 
tabaco en Francia durante veinticin-
c¿ años, garantizando en cambio loá 
Fstados Unidos de una manera u otra 
la cantidad total de sesenta mil millo-
nes de francos, agrega el periódico 
que pubUca la noticia con la reserva 
debida. • 
fO>T)F> A A LA PENA DE MUERTE 
POK ASESINATO 
LESa.VGTON, Febrero 10. 
E t̂a madrugada se trajo un pique-
te de soldadas que contuvieron en 
Chateau Thierny, ¡para que on patru-
llas recorriera las calles y fus proxi-
••nidades de esta ciudad con objeto de 
impedir que se reprodujeran las sa-n-
grientas escenas de ayer por la vio-
lencia de un tumulto que le costó la 
vida a cinco personas y causó heri-
das a unas veinte. 
WUliam Lockett, negrito de diez 
años que asesinó a Geneva Hardman, 
iin colegial, fué recluido en una jaula 
de hierro en el tribunal del Condado 
de Fayelle en espera o de ir al refor-
maícrio de Frankford o a la Cárcul 
de EddwÜle. 
Con intento de linchar a Lockell. 
ayer, se promovió un tumulto. Bajo 
1? protección de centenares do solda-
(.os del Esta-do el negrito fué condu-
c'do de la penit-mciarla del Estado a 
osta ciudad para asistir al juzgado 
donde se le declnró culpable de asesi-
nato y fué sentenciado a 'a T¡*na de 
muerte en la silla eléctrica, el 11 de 
M?r7o próximo, inmediatamente que 
fué sentenciado Lockatt psisó por allí 
nna multitud de más de cien hombre» 
(orró la entrada del tr'bunal para 
linchar ai negri+o. Los soldados hicie-
ron fuego con sus fusiles y ametralla-
dora? ?obro la multitud que se con-
tuvo y despersó después dejando aban 
("nnadns •.•us muertos y nendos. 
Tropas adir ionnles acud^ron al lu-
enr de la escena, procedentes del cam-
po de Zachary Taylor. durante las úl-
iiiia.« boras de a tarde y< de la prima 
de la noclie, habiéndose puesto en vi-
sor la ley marcial por 9l brigadier 
pencral F . C. Marshall, tnn pronto 
como llegó. 
A causa de informes que se red-
rieron anoche de que mil quinientos 
montañospR se: hallaban en camino a 
•sta ciudad para linchar a Lockett, 
Noticia por la cual el jefflt de las fuer-
7ae estableció cordoneis de tropas en' 
¡os caminos principales, en la ciudad 
y destacamentos en puntos estrategl-
t-Ofi para trasladar a Lockett de la 
..aula dondie "e hallaba en r^lisro de 
oirá acometida. 
"Yo no me doy cuenta del porqué 
cometí el delito—expuso el acusado 
unte el jurado que lo decaró ayer con-
victo. El acusado apeló del veridirto 
d*' jurado a la merced del tribunat. 
Solo compareció un testigo (por la 
necién pública, vecino del padVe de la 
Mfia asesinada- Ett testigo reconoció 
Ja pidera con la cnal se le *rlturó la 
cribeza a la niña y entonces el jurado 
ratificó su veredicto sin abandonar 
los asientos. 
tras se encontraba un carro para con-
ducirlo a la Cárcel, trató de fugarse. 
Uno de los policías militares que se 
hallaba prestando servicies en la 
Aduana, disparó contra el fugitivo, al-
canzando al otro mejicano que se h-a 
liaba a corta distancia. Inmediata-
mente después hubo gran alarma y ex 
citación; pero las autoridades en am-
bos lados de la frontera coorperaron 
para restablecer la calma y exjplicar 
lo sucedido. E l herido fué conducido 
al hospital y el soldado fué detenido. 
López, el fugitivo, fué capturado. 
CmfARON TENDIDO EN MIL PE-
SOS 
NEW YORK, Febrero 10. 
En las Galerías de la Asociación de 
Arte americana, se vendió ayer en mil 
pesos un cucharon de 'plata que usa-
ba George Washington siendo Presi-
dente de los Estados Unidos. E l cu-
charon era parte de un juego de mesa 
con que obsequiado Washington por 
los residentes de New York y se usó 
por primera vez en la rec .«pelón inau-
gural, i 
LOS HOMBBES A COCINAR T A CO-
SER 
NEW YORK, Febrero 10. 
Según la Asociación Nacional de 
Enfermedades existen caarenta mil 
plazas vacantes de enfermeras gra-
duadas. La Asociación que se dedica 
a dar conferencias sobre la salud pú-
blica ha iniciado una campaña con 
el objeto de interesar a las jóvenes 
que se dedican a dicha profesión en la 
esperanza de que se alisten cuarenta 
mil enfermeras. Dicese que los hom-
bres se han hecho peritos en el arie 
culinario y de costura; pero que la 
profesión de enfermeras es (-xclusiva-
10 QFF DTf'F UN CORRESPONSAL 
JAPONES 
HONOLULU, Febrero 10. (Por la 
sa Asociada) 
Los maximilUtas siberanos se han 
apoderad ode Alexandrowisk, capital 
«e la Isla de Sakhalin, y se temei quo 
•as fuerzas radicales puedan presen-
tar en territorio japones, segün des-
Pacho especial efe Tokio del corres-
ponsal del "Xippu Jijl" periódico ja-
ronés que se publica en es'a ciudad. 
E «LA ERONTERA MEJICANO-AME» 
RIC ANA i 
BOGALES, Arizona, Febrero 10. 
Anoche estuvieron a punto de cho-
t'ar varios mejicanos y un grupo de 
••mencanos, al ser herido de grave-
ad un mejicano por un miembro de 
«j policía militar americana, que dis-
paró contra un rTeso que trataba de 
uparse. 
h 1 iL6pe3 acusado de robo y contra-
bando, fuf. detenido ayer por lo? guar 
! 'as de la Aduana americana y mien-
FALT.FCIMTFNTO DE KALINTN 
LONDRES, Febrero 10. 
Según despacho Inalámbrico recibi-
do acmí ha fallecido Fedorlvavich Ka 
:inin uñó, de los más prominentes or-
ganizadores del Gobierno soviet, Comi-
sionado de Educación y Pre>sidente 
riel Comité Central de la cultura del 
proletariado. Kalinin tuvo una vida 
accidentada, habiendo sido detportado 
y encarcelado varias veces. En 1905 
fué Presidente de la República de 
Alejandrovsk. 
LOS DRAMAS DE LV MISERIA 
NEW YORK, febrero 9. 
Mrs. Wlllls May Pavre. estuvo sen-
tada durante dos días junto al endi-
ver de su hija de doce años Margari-
ta, a quien había dado muerte dispa-
rándole m tiro en el corazón en la 
mafiana d«l sábado, mientras la niña 
dormía en el derartamento qu? ocupa-
ban en el hotel Ashton. fíoy confecó 
a la policía desipués de su arresto, 
bajo la acusación de homicidio que 
tra la utora del crimen. Dijo que ha-
bía tratado de volver el arma sobre 
su propia persona, pero que le faltó 
el valor. La niña a la sazón «taba 
padeciendo de influenza. 
Las dificultades financieras la ha-
bían trastornado temporalmente, dl-
ir Mrs Favre hoy a la policía. Había 
estado recibiendo con toda regulari-
dad ciertas mensualidades producto 
'1f un negocio de maderas que le ha-
bía legado su padre, y cuando falla-
ron estas remesas le escribió a un 
1 tal Mr. .Tackson. de la oficina en New 
York, de la compañía sematarla. si 
no recibí el dinero Inmediatamente. 
La carta se demoró por la tempestad 
v Jackson no recibió la carta sino 
hasta el día d© hoy. 
Su representante fué ftl hotel donde 
se alejaba Mrs Favre Inmediatamente, 
y no obteniendo contestación hizo que 
se forzase la puerta de la hbltallón. 
Encontraron a Mrs Favre sentada 
al lado del cadáver de su hija y Ion 
una pistola en la mano. Hlzfi» un ade-
ínán como si quisiese matarse pero 
los dos hombres la sujetaron y le qui-
taron eH arma, Mrs Parre dijo que se 
divorció de sm marido poco después 
de nacer Margarita. Mrs Favre nació 
en inglalterra y ha residido en New 
Orleans donde se casó, viniendo a New 
York en el mes de octubre pasado. 
NO SERAN INMTNES 
ALBANY, New York, febrero 9. 
La Asamblea por 91 vot.>s contra 
9 se negó esta noche a conceder la 
inmunidad en conexión con sus votos 
en la Cámara sobre la guerra, a los 
Pasa a la página 4 columna 2. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
TRES PERSONAJES 
J- Lepsius, sacerdote inglés, acaba 
e puiJÜcar en Londres un artículo 
_unGso v pintoresca. Está escrito en 
ônria de diálogo. Clemencoau, Lloyd 
y Wilscn aparecen en escena. 
can C de la RePúb:5ca ameri-
i . a corre parecas con un pigmeo al 
t o de dos colosos. Su idealismo, un 
, cc ?xót:co. extravagante quizás, no 
aviene con las ambiciones do gen-
s peritas en intrigas diplomáticas. 
un soñador. Y los políticos de Eu-
opa se asemejan a leopardos que afi-
Jj^n sng llfiag pai.a hacer itlAs bnital 
zarpazo sobre la presa. 
Ahora los mismos radicales admiten 
* e 1̂ catolipiemo puede curar la he-
orragia de los pueblos. Antes de la 
""•ra se rendía culto a las jdeas di-
^iventes. ^ lui,ha se entabló prime-
•0 contra los principios religiosos. De 
nirtâ alo?! que aq»iPjaban a la huma-
? in-f ,Cabía al c,ero (!> 
íalir J. resu,taron las camipañas mo 
cient a-S' T>orrlUP! la" masas incons-
jnm , • sin saber a quien coftdenar. 
Rolaron en la huguera a los após-
hinfi (?Ue les curaban la lepra- Los 
^poentas pueden extrangular impu-
- mente a los Inocentes. Sirvió la de-
Ip.st13 de Pedestal a los corifeos, v 
»-61P ba3 que a,-llaron baboseando 
•ras iieT,nqUeci',ron a sus ldolOR m,en 
hóe :t reregrinaron por sendas In-
P-taa y llenas de espinns punzan-
tes. En las zarzas del camino queda-
ron de carne plácida macerada por to-
dos los dolores. Unos vieron al dra-
gón en el ángel de luz. Otros toma-
ron por déspotas a los que daban ejem 
pío de hnmildad. Y de esta ignoran-
cia se aprovecharon los caudillos pa-
ra llenar de oro la bolsa. Actualmen-
te, después de tantos atentados al or-
den «ocial. cuando los crímenes se su-
ceden sin interrupción, es preciso es-
tablecer el reinado de la Justicia edu-
cando a los pueblos en el amor a la 
Cruz. 
Clemenceau Interrogado por Cristo 
en el artículo de Lapshis no sabe res-
ponder a una pregunta del Catecismo 
Y Lloyd George explana los manda-
ulentos acomodándolos a sus intere-
i-es. "Thou shalf kill íhine enemies".. 
"Thou shalt steel their business, cus-
tomers and patents". La guerra pasa-
da, aunque pidón la extradición del 
Kaiser, tiene muchos resronsables. 
Yo recuerdo la campaña que se hizo 
en este país contra el caldo emperador 
Las revistas lo ponían en pepitoria, 
v un semsnario humon.^ico, como 
"The Life*, casi llenaba sus páginas 
con distintas caricaturas de Guiller-
mo, presentándolo en figura de mons-
truo, con las manos chorreando san-
gre, con los ojos saltando de sus órbi-
tas... Hoy nadie lo menciona, y en 
muchos casos inspira lástima ¿Esta-
Pasa a la página 4 columna 5. 
miembros de la delegación socialista 
suspendidos y acusados de deslealtad, 
cuyo juicio ante la comisión do Códi-
gos de la Asamblea se está llevando 
a cabo desde hace cinco semanas. 
«RAN HUELGA EERROVURIA EN 
PERSPECTIV l 
DETROIT, Michigan, febrero 9. 
Una huelga de tresclenuis mil tra-
baajdores ferroviarios ha sido decla-
rada para el martes, diei y siete de 
febrero, en una junta celebrada por 
la hermandad de ferroviarios hoy en 
esta ciudad. 
MOVIMIfiXTO MARITIMO 
NSW YORK, febrero 9. 
Llegaron los vaipores Morro Castle, 
de la Habana; I^ke Monroo de Man-
zanillo; Zacapa, de la Habana v Mu-
ñidles, de Puerto Padre. 
Salieron el Lake Fomsy para Man-
zanillo vía Norfolk y la goleta Or-
leans, para la Habana vía Norfolk. 
TAMPA, febrero 9. 
Salieron las goletas Jubllee, para 
Matanzas; M. A. Belliveau, para Man 
san Uto. 
PHILADELPHIA, febrero 9. 
Salió el vapor Edna par.i Nuevltas. 
NEW ORLEANS, febrero 9. 
Salió el vapor Lake Farlin. para 
Clenfuegos vía Santiago 
LOS ESTADOS UNIDOS T MEJICO 
E L PASO. Febrero 9. 
SI Méjico no adopta una actitud 
menos hostil en la frontera, el ejérci-
to de los Estados unidos estará pre-
parado para continuar su campaña 
contra los bandidos según dijeron los 
oficiales del ejército del distrito do 
Big Bend de Tejas, hoy, ante la co-
misión investigadora. 
George T. Lanborne, que estuvo al 
mandi en este distrito hasta hace po-
cos meses y otros oxídales, dieron a 
la comisión los detalles de una larga 
serie de incursiones y d« otros me» • 
dentes mnores que habían contribuídj 
a recrudecer el odio de loa mejicanos 
a los americanos. 
INCENDIO EN SAN FRANCISCO. 
SAN FRANCISCO Febrero 9. 
Mrs. Mary E . D -noho. pereció que-
mada y 32 personas más recibieron 
graves quemaduras y otras lesiones 
en un fuego que destruy la casa del 
Departamento de Berkshire, edificio 
íde cinco pisos. E l origen del fuejro 
se ignora. Las pérdidas se calctdan 
en cien mil pesos. 
E L COMPLICADO CASO DE JEN-
KIN8 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 9. 
Julio Mütohdtll, íiscal del Estado 
de Puebla, en una entrevista que se 
ha publicado aquí hoy dice que una 
copla de una carta escrita por WI-
lliajm O. Jenkins, agente consular do 
los Estados Unidos en Puebla, a su 
•esposa, entregada por la Ehnbajada 
americana a las autoridadeŝ  del Es-
tado de Puebla, se diferencia mate-
rialmente del original. Mltchell de-
clara que la Embajada habla pogpues 
to la entrega del original de la car-
ta, a pesar de los reiterados ruegos 
que se le habían dirigido con este ob-
jeto. 
Se ponen en boca de Mihcell el 
aserto de que Jenkins en esta carta 
le decía a su esposa que publicase 
el hecho de que los rebeldes, y no 
los bandidos, lo hablan secuestrado 
de manera que el precio del rescate 
se pudiera cobrar al gobierno me-
jicano. Agregó que la carta original 
habían sido sustraída del correo de 
Puebla traducdda en el Ministerio de 
Estado y entregada después con toda 
precaución a la (Embajada americana. 
Mltchell reiteró sus acusaciones pu-
blicadas anteriormente entre ellas la 
que imputa a Jenkine el haber he-
cho arreglos para un simulacro de 
secuestro como porte de un complot 
intervencionista. 
Gfeorge T. ^uanmetrlin, lemoarglado 
de asuntos de la Embajada ameri-
cana, se negó a dedr nada hoy acer-
ca do las acusaciones de Mltchell. 
Dijo «pie un iniforme ec(bre estas 
acusaciones y otros detalles se remi-
tiría al Departamento de Estado en 
Washington. 
NOTICIAS DE LA RUSIA SOTIET 
REVAU Febrero 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
El domingo empezaron a llegar no-
ticias de la Rusia Soviet. Empezaron 
a circular estas noticias con la lle-
gada de dos carretadas de lino, des-
tinados a puntos exteriores. 
HUELGA TERMINADA 
BOMBAY, Febrero 9. 
La huelga de los operarios de las 
fábricas de algodón que ha estado 
desarrollándose durante algún tiem-
po ha terminado por completo. E l 
trabajo se reanudé en muchas fábri-
cas la semana pasada y todos los 
telares del distrito estaban funcionan 
do. 
LA PERTUB.U IOX OBRERA > s 
HAWAI! 
HONOLULU, Febrero 9. 
Los esfuerzos para paralizar toda 
la Industria azucarera en las Islas 
de Hawai!, declarando una huelga ge 
neral de todos los braceros japone-
ses será probablemente el próximo 
movimiento obrero entre los traba-
jadores japoneses y filipinos de las 
fincas azucareras de ese archipiélago, 
según anunció hoy H. H. Miyazagua. 
Secretario de la Federación japonesa 
del trabajo. 
ACCIDENTE MARITIMO 
HAL1FAX. Nueva Escocia. Febrero 9. 
El segundo oficial y cinco tripu-
lantes del vapor inglés Oxonian pere-
cieron mientras trataban de salvar la 
tripulación del vapor inglés Bradboy-
ne, cuando fué abandonado frente a 
la costa de Terranova. según mensa-
je radiográfico que aquí se ha reci-
bido hoy. 
El mensaje no daba otra indicación 
de la suerte del Brodboyne, veinti-
cinco tripulantes del cual se decía 
anoche que estaban sin novedad a bor 
do del Oxonian y de otro vapor; pe-
ro se presumía que habían perdido 
sus botes y se estaba hundiendo cuan 
do los barcos salvadores llegaron y 
que el resto de su tripulación fué 
sacado frente a las dificultades de 
• una severa tempestad. 
G A C E T A I N T E R . 
N A O O N A L 
P I S T O M A N C H E G O 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLVIII 
E L PLEBISCITO EN SCHLESWIG SE VA DECLARANDO A FAVOR DE DINAMARCA. 
LOS ARTICULOS DEL TRATADO DE VERSALLES QUE REGULAN ESA VOTACION. 
nárqulcos y republicanos 
Por lo visto, don Alejandro se trae 
un rejuego en cuya combitació- en-
tra el Partido Reformista. Mejor seria 
que hablase claro y que acercándo-
se al monarca le dijese: 
—Aquí no ha/ más que dos hom-
bres capaces de llevar a puerto la 
nave de la nación 7 de sostener el 
trono de V. M. Uno de ellos es don 
Melquíades. 
—¿Y el otro? 
—Servidorito. 
Parece ser que en Grecia no están 
muy conformes con el triunfo de !a 
libertad Venlzelos, representante el 
más entusiasta de la causa aliada tie-
ne cerca de 80-000 personas en prisio-
nes y esto, dicen los griegos, se apar-
ta bastanto de las teorías preconi-
zadas por él ofreciéndonos una Grecia 
Semejante a la Arcadia cuanto a paz 
y tranquilidad. 
Los griegos quieren al rey Cons-
tantino y detestan a V«nhelo3- dés-
lagüeño para Dinamarca nos lo de-
muestra entre otros datos su ^onj*. 
derable crédito en el extranjero. En 
este momento en que escribimos, se 
está preparando la emisión de un eni 
préstito de 20 millones de peios 6B 
Alejandro Lertoux ha dicho en el 
Congreso español que la situación po- Están en plena Pebre de plebiscitos , te de la zona sombreada, la vdaclóa 
mica es insostenible y que el úni-ji08 habitantes de Schleswig y los d3 será a favor de Dinamarca, mientras 
co gobierno capaz de solucionar loslgiiegia y pragia Oriental, para decl- ! que la del sur será por Alemania. 
¡ K T ^ S S " ! ? T16 tÍene Pe^tatt-|*aí * esos territorios seguirán per- De que el porvenir se presema h. 
te la nación, es el que une a me- tenecioIldo a A1emania o a Dinamarca 
y Polonia respectivamente. 
Nos vamos a ceñir hoy al plebisci-
to en Schleswig, que se está llevando 
a caba en este momento, en cumpli-
miento de lo que disponen los artíce-
los 109 a 114, del Tratado de Ver-
salles . 
Con arreglo a ellos y teniendo en 
cuenta que desde el Tratado de Pai, 
de Vlena. del 30 de Octubre de 1864. 
cuyo artículo XIX filaba un período 
de seis años para que los habitantes 
de los Ducados de Schleswig y Hols-
tein pudiesen expresar su voluntad, 
de seguir o no siendo daneses, pues'o 
que por ese Tratado Christian IX 
rey de Dinamarca, habla renunciado 
todos los derechos a esos dos duca- j 
dos en favor del Emperador de Aus-
tria y del Rey de Prusia, se nota aho-
ra. Ese plebiscito nunca se cumplió 
a pesar de que más de cincuenta mil 
dinamarqueses que vivían en la parto 
Norte del Schleswig emigraron a Di-
I namarca en espera del plebiscito 
tengan una gran mayoría en esa ciu-
dad que vstÁ comprendida en la se» 
gunda zona, y por tanto utrá objei« 
de una posterior votación, puede la 
Comisión adjudicaría, sin embargo. • 
Dinamarca, porque ella es el centre 
mercantil de la Zona del Norte. 
Los que conocen bien la población 
de Flensburgo piensan que sólo 
apariencia parees alemana, porqus 
pota modernista este último, que go-
bierna por medio de leyes marciales, 
consejos de guerra y prisiones al por 
mayor. 
Así lo ha declarado el ex-ministro 
griego de Relaciones Exteriores, 7uien 
predice, adtmás, una revolución for-
midable en Grecia, si dicho señor Ve-
nlzelos no desaparece de la escena 
política en Atinas o no se le quitin 
los poderes que le fueron confiado* 
por la Entente. 
En realidad, lo único que faltaba 
en esa olla de grillos que se llama 
oriente europeo era ufla revolución en 
Grecia. 
El ministro de Estado español in 
formó ayer a sus compañeros de ga-
binete del desarrollo de los asuntjH 
relacionados con la Liga de Nacio-
nes, haciendo ver la necesidad de 
que España participe en las organi-
zaciones que dependen del Consejo 
de la Liga. 
Bien está la participación que se 
solicita, porque estamos muy lejos 
de pensar en los aislamientos ivlítt-
cos. aún tratándose de los esoléndi-
dos de Inglaterra; pero no estaría 
de más que .ae pusiesen ciertas reser-
vas a la forma «n que haya de tomai-
se esa p^r^tc»*»^;^^ wn̂ g evitar que 
España sé llaga solidaria de asuntos 
particulares que solo interesen a, ¡ 
determinadas naciones. 
Esto de las reservas es un portlll 1 
por donde escapar a una zancadilla 
traidora y, además, viste muchc. 
Hay que europeizarse. 
G. DEL R. 
U n n o t a b l e A r t i s t a 
E s p a ñ o l 
Desde hace algunos días se encuen-
tra entre nosotros el distinguido pin-
tor Compostelano Roberto González 
del Blanco. 
Este artista es uno de los más per-
sonales que el resurgimiento pictóri-
co galiciano nos ha dado . 
González del Blanco es bien cono-
cido de todos, la crítica de España 
en general trajo hasta nosotros en 
•distintas ocasiones, noticias do sus 
obras y su valer 
Trae este pintor gallego un buen 
número de cuadros que no tardare-
mos en admirar. De su Importancia 
como artista, ya Informaremos a núes 
tros lecjborea en un más extenso tra-
bajo qne de él hemos de hacer, 
l Sirvan estas línaes de cariñosa 
bienvenida al ilustre pintor compos-
telano. 
OBREROS D E T E N I D O S 
P O R C O N S P I R A C I O N 
Mas ahora.' aleccionados los Ali.'.-
dos y !os dinamarqueses por la bur'a 
en ese Tratado, no han querido llevar 
las cosas a punta de lanza y miran-
do el que esto 7ea. al mapa que se 
acompaña a este artículo, verá qae 
la parte de territorio danés que es^á 1 
lindando con «el Canal de Klel per-
manece alemana, porque los que allí 
habitan son realmente teutones y no 
querían los dinamarqueses que se 
pusiese en entred'cho esa zona para 
votar sobre ella en e3 plebiscito ac- . 
tual y hacer de ella una perpétua 
cuestión territorial; por eso. lo que 1 
se va a decidir en el plebiscito qu3 ¡ 
está llevándose allí a cabo con gra" 
entusiasmo en estos momentos en que 1 
escribimos, es en el territorio que va i 
sombreado tanto en el territorio flr- ¡ 
me. como en las islas adyacentes que; 
también se sombrean. 
El citado artículo 109 del Tratad-), 
para preparar una votación libre di 
toda coacción y fraude, ha dispuesto 
que dentro de un período de diez días 
a contar desde que se ponga en vigor 
el Tratado, o sea del 10 de Enero úi 
timo, se disolverían los Consejos de 
Obreros y Soldados, que, copiando a 
la revolución rusa y a la alemana 
Berlín y Hamburgo- se habían orgn-
nizado en Schteswig, reemplazando a 
ése Consejo revolucionario una Coml-
clfin internacional compuesta de cinco 
miembros, de los cuales tres serán 
designados por loi Principales Poten 
olas Aliadas y Asociadas, y a los 
Gobiernos noruepo y sueco se les pe-
dirá que designen cada uno sus míen 
bros, para completar los cinco. 
Tomará esa Comisión las medidas 
que jtrague convenientes para asegu-
rar la libertad y la Imparcialidad y 
el secreto de la votación 
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Mapa parcial de Dinamarca en el que aparecen sombreadas las dos Rec 
clones de Schleswig, Norte y Sur, .se paradas por una línea curva trans-
versal que va de Glucksburg a Hoyer, de Este a Oeste, objeto del plcbisn-
to pactado en el T' 1 ta do de Yersalles 
los Estados Unidos, para Dinain;irci. 
cuya dirección lleva la casa de J . F . 
Morgan & Co. Se dividirá en dos ê e 
empréstito y contendrá las ventajas 
de cambio que hizo tan popular el em 
préstito belga de 25 millones de pr-
sos, realizado por el mism^ grapo de 
banqueros en Enero último. Como n • 
tuvo ese aliciente, de las ventavis d ¡I 
Votarán tanto ^ ^ ^ . ^ ^ cambio, el empréstito de las Tres VI- , 
hombres J ^ ^ ^ ^ J ^ J * * * , francesas (Lyon. Burdeos y Mar-
* M en la fecha (10 de E ^ r o d-i sell de ^ minontS de no .̂A 
1920) en que empez* a regir el Tra- co,ocado la casa de Kuhn 1<)eb & Co . 
t̂ 10- j que lo realizó, más que 20 millones 
Y ha sido tan justiciera la Comisión | Xada tiene que ver ese empréstito 
que por el último apartado del núme- j de Dinamarca con la venta de 15 mi-
ro del artículo 109 se consiente gue 1 Hones de pesos en Bonos emitid JS 
los milltarea, los oficiales, los subo- j por la ciudad de Copenague al 5 y me-
ficlales y los soldados del ejército ale- 1 dio de Interés, por 25 años que se cc-
mán, naturales de la zona de Schles- \ locaron el verano último en los Esta-
wig en qne tenga efecto e' plebiscito.1 dos Unidos por Brown Brothers & 
tendrán el derecho de regnsar al lu-
gar de su nacimiento para tomar par-
te en la votación. 
Dos son las secciones d̂  la zona 
evacuada por las tropas y autorida-
des alemanas e« que se votará suce-
tivamente; en la del Norte se vota 
ahora y en la del Sur se votará den-
'tro de un período que no excederá de 
cinco semanas después que el xlebls-
cito se haya celebrado en ia primera 
sección. 
SI la votación resultase favorable a 
Dinamarca en la primera sección, po-
drán las autoridades danesas, de acuct-
Co.. Leligman & Co. y otros. 
M ^ntras tanto, en la primera zo^a 
norteña del plebiscito, hay grandísi-
ma actividad por ambas partes, dina-
marqueses y alemanes, pero el agl-
Vir en todos lados la bandera alema-
na en las calles de Flensburgo y los 
gritos provocativos de que hIoler">i 
gala los alemanes al entrar en esa 
ciudad la Comisión Internacional, ya 
han cesado. 
Dicen los daneses que tendrán en 
esa zona o distrito del Norte, una nri 
yorfa de votos de un 60 a 70 por ripn>. 
to. Los alvmanes creen que en efec'.j 
serán vencidos por la mayoría de ve-
do con la Comisión internacional, ocu- ¡ tos dinamarqueses en esa roña, perí 
parla por medio de las autoridades mi-
litares y administrativas. desiMiés de 
la proclamación del resultado del es-
crutíno. • 
La línea divisoria con Alemania >e 
fijará definitivamente con sujeción al 
resultado de la votación, ror la Co 
A virtud de un telegrama del Juez 
de Instrucción de Clenfuegos, el agen-
te Alfonso L. Fors. de la Policía Ju-
dicial, auxiliado del agente Indefenso 
Milá y Socarrás. arrestó en la maña 
na de hoy a Manuel Romagosa, vcei-
no de Cristina 65, en aquella ciudad ' ml^dn de que frata el párrafo cuarto 
y a José Llano Blanco, de Argüel*M 1 del artículo 110 del Tratado de \er-
240- en la misma población, por ê - galilea. 
centrarse reclamados por la referida 1 Claro es que no cambiará de chic-
autoridad, en causa por conspiración, ese territorio, sin que las pasiones 
Los .Jetenldos hablan asistido a la hablen alto, y así hemos visto que aun 
última asamblea de la Federación df» que por todas partes se snarbolaron 
Babia ' handeras danesas en eea zona de 
Hoy serán enviados a Clenfuegos y ¡ Schleswig al desalojarla los alemanes, 
custodiados por tuerzas del Ejército 
sus órganos en la prensa excitan el 
patriotismo para lograr que Flenj-
burgo sea alemana. 
Temen los alemanes qie aunque wie. 
las gentva hablan alemán y hasta lc^ 
letreros electorales que flamean t i 
las banderas dinamarquesai. están es 
critos en alemán, pero en el fondo e» 
sontimiento popular late por Dina-
marca. 
No en vano ha estado sometida ese 
Schleswig a 55 años de férreo régi-
men prusiano. Sólo 48 estuvieron At-
sacia y Lorena t-n idénticas condicio-
nes y únicamente en el interior de 
os hogares, y aún no siempre, se ha-
blaba el francés. 
Adolph Koesttr, que 63 el repre-
sentante en esa zona primera elect'̂ • 
ral, del Gobierno alemán, ha dicho e? 
3 del corriente que está convencido 
de que el resultado no lo obtendrá la 
opinión nacionalista, sino la tenden-
I cia económica; y añade que si '"lens-
1 burgo pasa a s*n* dinamarquesa los 
¡ alemanes no se conformarán. 
He ahí una ourlosa manera de in-
terpretar y obedecer el Derecho: Aus 
tria y Prusia arrebataron c Dinamar-
ca el Schleswig en 1864; luego Bis-
marek echó, en 1866, de esa sociedrtd 
a Austria, v nunca se cumplió el ple-
biscito como diglmos, solemnemente 
nactado en el Tratado de 1864; y abj 
ra. cuando se Intenta restablecer la 
majestad de la justicia hollada, por 
el medio Imparc'nl de un plebiscito, 
del que bien pudieran hab^r pr".«»c!̂ -
dido los Aliados y Asociados en su om 
nipotencia virtoriosa, aodavía se pro-
baran a llamarse a engaño los desrv-
i'pdorvs qne han gozado durante esos 
55 añns de la 'ncomparable riqueza 
aerícola del Holstein y del Schl-??-
F U E G O G R A N E A D O 
XVHT 
TRO/OS T CO^ÍEM \RIOS 
Como ar.il lo al dedo, nos vienen las 
atinadísimas frases pronunciadas por 
el Sumo Pontífice al saludar al mun-
do cristiano, con motivo de las Pas-
cstos se encresparon en Flensburgo >' entrad» de Año Nuevo. Helas 
ívéase el mapa) y las tropas inglesas | aq^, s^cillas 
que habían ocupado esa ciudad, tu-" 
Con motivo del incesante 
aumento en el costo del pa-
pel, así como en otros ar-
tículos de necesidad imoerío* 
sa en las imprentas la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, bien a su pesar, se 
ve obligada a aumentar el 
precio de venta del perió-
dico. 
A partir del día 15 del co-
rriente mes, la edición de la 
mañana se venderá al precio 
de cinco centavos. 
La edición de la tarde con-
tinuará vendiéndose a tres 
centavos. 
! vieron que deportar al Alcalde por si 
I excesiva parcialidad a favor de loa 
j alemanes. Los (Rueños de embarcacio-
| Sea de Flensburgo tuvieron que en-
' tregar sus buques por el armisticio y 
| los términos de paz porque eran ale-
i manee, pero si la mayoría íe esa cin-
; <3ad vota por *er dinamarquesa rs-
'• psran esos navitron recobrar sus bu-
! enes. 
Otros alemanr-s piensan QUP se le-
! indemnizará por las propiedades que 
| abandonen del territorio que ocupaban 
I «-i pasa a poder de Dinamarca y se las 
¡ pagarán en Kronen que tle.ie un valor 
muy superior a) marco alemán qu«? 
hoy vale siete octavos Je centavo 
contra 25 centavos que es «u precio a 
la par. 
Nótese también que es tentador para 
]os alemanes que viven a horcajadas 
Fobre Dinamarca y Alemania, el ren-
dir pleito homenaje a Dinamraca 
tranquila, sin fraudes contribuciones 
y sin la azarosa época que amenaza 
a Alemani. 
Creen algunos que en la parte nor-
elocuentes: 
La necesidad de la fe !a demues-
tran los inútiles esfuerzos de los que 
en vano han procurado dar paz y bie 
nestar a ia humanidad, olvidando o 
ignorando a Dios. La paz no puede 
obtenerse ni por el individuo, ni por 
la humanidad, si no hay orden en el 
uno y fn lastra; y no hay orden si 
no se reconoce el dominio de Dio.» 
í-obre sus criaturas •,, 
"EH orden requiere también el dotr.i 
nio del espíritu sobre la materia y el 
amcr al prójimo,, manifestando deuna 
manera práctica y sencilla- Las mis" 
Dios, pasando de ia libertad a la tc-
ierancia. de la tolerancia a la división, 
de la división al conflicto, al ostra-
cismo de Dios." 
"Por lo tanto, el olvido de lo sobre-
natural y el triunfo de lo natural han 
'.levado los individuos al egoísmo y 
la ?ociPd3d ?. la revolución v a la 
anarquía." 
ir-uán bien conoce el Vicario de Cris 
to los males de su época? ¡Ojalá pu-
siéramos todos en práctica sus desin-
terenados concejos! 
¡Hasta ios árabes protestan contra 
la Invasión "sionista" de la Palestina» 
¡Cómo será ello' ¡Tendría que ver, y 
ojalá no salgamos profetas, que la 
tierrra santificada por el Redentor del 
mundo se viera más perturbada bajo 
?a tutela o "mandato" de una nació» 
que se dice cristiana, que al amparo 
de la Med;a Luna Per lo de pronto 
riaa morales debidas a la guerra son í,03 remeros chispazos ya Iluminan el 
horizonte y los primeros truenos ya 
se dejan oir en el mundo entero, pre-
sagiando horrísona tempestad. 
La rebelión abierta que ha surgi-
do en las filas de los Sindicalistas 
de Cataliiíia, se ha revelado en forma 
definida, al aparecer un folleto desti-
nado a circular en toda España y en 
el cual se denuncia a los directores de 
ese grupc 
Dice el folleto que desde qne se 
organizaron los sindicalistas, hace dos 
l-Xplotádai por los que están al ac 
cho de cualquiera oportunidad para 
afectar el orden moral." 
"Hoy el espíritu de independencia 
ha Invadido a todas las clases y las 
conduce a la rebelión Hoy se buscan 
sin escrúpulos las diversiones entre 
los pesares y los dolores de los demás, 
y no hav límite para la disipación de 
!a riqueza y de la destrucción de las 
fuentes de donde emana. Todo esto 
demuestra que la sociedad rr oderna ha 
tratado de colocarse por encima de i Pasa a la página 4 columna 4. 
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L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas. 
*Ef>KkS£ftTAHTE: M. C. TELLÓ. SAN HlGUEl. 92. HABANA. 
\A herencia intelectual es posible la 
fi.vporiencla nos mostrará que es real, 
tbe Elbot 
BI atavismo e herencia regresiva 
os un hecho comprobado. Que le nie-
guen personas incapaces de estudiar 
las obras científicas que le eviden-
cian no prueba su inexistencia. Fa-
moso y sabio físico inglés escribió, 
y es aplicable; ' 
"¡Pobre Pedancio! A mi ver 
tu simpleza es singular. 
¿Quién te mete a criticar 
lo que no sabes leer?..." 
El atavismo, throwing-back que di-
cen los ingleses, e Rückschlag los 
alemanes, era conocido en la anti-
güedad. Aristóteles. Galeno y Plinlo 
«iratan de él- Plutarco refiere que 
habiendo dado a luz una muje griega 
un hijo negro, y siendo procesada 
Qamusaa Negra. A: [] 
Prusia. Reís, Ohampaiía, 
Gris, Topo, Glacés, Broa. 
ce. Azul 912.00 I 
Charol Negro ,,10.00 ¡ 
Glacé Negro 8.50 
Raso Negro „ 8.00 
Oamusa Gris % 7.00 
Charol Negro ., 7.00 
Gris Perla , 7.00 
Havana Brown . . . . M 7.00 
Gamusa Gris $ 8.50 
Charol Negro , 9.00 
Glacé Azul ,10.00 
Gran liquidación de Zapatos fi- > 
nos de señora a $3.00^ $3.30 j $4.00.. 
GRANDES ALMACENES DE P E -
LETERIA Y EQUIPAJES " L A i 
ACACIA''. 
A de Simón Bolívar (Reina 16 \ 
y 18, Esquina a Bayo.—Telé-
fono M.1412. 
por adulterio, se encontró que des-
cendía en cuarta línea de un etiofa. 
La agresión o atavismo no pudo ser 
más afectiva en el caso de esa con-
terránea de Homero. En muchos 
tros encontrábales en las tierras de 
otros vates más o menos homéricos 
adviértense tatnbién tales aaentuar 
0.03 rasgos de negroides característi-
cos, que, la verdad; pasanNya de cas-
taño obscuro. Lo original es que esos 
mismos negroides, a las cuales si les 
sigue el rastro al revés van a para 
a Guinea, sienten horror y desprecio 
profundo por los suyos; es decir por 
los que no pueden y no quieren ocul-
tar que pertenecen a la íutrte, sufri-
do) y buena raza etiópica. Estos, pa-
pando en Igual moneda, cantan a l»s 
mulatoldes y negroides comparables 
al hijo de la mujer griega que cita 
Plutarco, aquello de: 
"Hay varios blancos pquí. 
Yo lo digo y no me escondo; 
Que el que no tiene de congo 
Tiene de carabalí". 
La herencia fisiológica no es sólo 
lo que tíe lega., atávicamente. La he-
rencia de los Instintos, ofe- las facul-
tades persceptlvas, de los hábitos de 
la memoria consciente, de las pasio-
nes y de los sentimientos se transmi-
ten también.. De Candolle, Spencer, 
Weismann y Lamarck entre otros sa-
bios tratadistas deben ser consulta-
dos por los que n0 prefieran desmen-
tir a inquirir, negar que estudiar. Las 
negativas de las gentes morbosamen-
te ir.isoneistas, deben preocupar po-
co, a fé. ¿Preocuparía el juicio de un 
dego empeñado en ser juez en mate-
ria de colores que negase la existen-
cia del Sol porque él no le com-
prende ni le vé? 
La aptitud musical como la que 
caracteriza el arte pictórico es lega-
ble. La familia Bach. de Presburgo, 
Inundó de músicos la Turingla, la 
Sájenla, y la Franconia durante cer-
ca de dos siglos. Becthoven, Bellini, 
Haydn, Mendelssohn, Meyerbeer y 
Mozart descendían de músicos tam-
bién. 
El profesor Gal ton en su obra He-
reditary Genius encuentra que entre 
cuarentidos (pintores Italianos, espa-
ñoles o flamencos, veintiuno tenían 
parientes Ilustres en su mismo arte. 1 
Glacomo de Ponte Barran0 hijo de 
Francisco fundaílor de la escuela que 
ha llevado su nombre. Bartolomé (Bs- I 
it lKjn Murillo fué discípulo de su tío 
Juan del Castillo. David Tenlers, el ¡ 
joven, fuó hijo de David apellidado ¡ 
iel Viejo. Van Der Velde, Guillermo, I 
el joven, el mejor pintor de marina ¡ 
que ha existido, tuvo por padre a! 
otro Van Der Velde. pintor y por: 
hijo a Guillermo del mismo apellido, i 
pintor de marina como su padre y su 
abuelo. Antonio Van Dyclc, fué pin- i 
tor notable también; su madre pin-
taba y bordaba ipalsádes con un arte 
maravilloso. 
A las personas que se admiran del 
mérito de los trabajos pictóricos de 
lá nlfia Evangelina C. Menocal y Mo-
lina, pudiera recordársele que su pa-
riente Armando es pintor notable y 
que la venerable señora madre del I 
mismo pintó desde su niñez, casi por 
intuición según me ha asegurado Ga* 'í 
briel el padre de Evaeelina, y 
otras personas quo so honraron con 
conocerla. 
El medio social nuestro no es muy, 
propicio para fomentar el culto a | 
la ipintura. Y, no obstame, la ni-
/ña a que me refiero ha hecho traba-
jos notables por su vigor de estilo 
y propiedad del colorido. En unt fi-
gura una casa en una playa, que es 
notable. Hay tal pureza en el ole. 
lo, tal placideiz en el aire, y tal dul 
zura en el ambiento que, por asocia-
ción de Ideas viene a la memoria el 
famoso cuadro de Puvls de Chavan-
tíes nominado "Santa Genoveva en 
Oración". Deseable es que no des-
maye y qiue cultive el paisajismo, di-
fícil en sí, poco accesible y compren-
sible para los que no han estado en 
contacto íntimo con la Madre Natu-
raleza; pero de alto mérito. Aquí, en 
Cuba, necesitamos paisajistas para 
que hagan conocer nuestros paisajes 
incomparables, como Camilo Corot, 
Th Rousseau y Juan Francisco Mi-
li et hicieron conocer los de Francia; 
William Hogarth los de Inglaterra y 
cual hicieron Alfredo Steveng, y Gui-
llermo Kaulbach en Alemania; Al-
berto Bdelfend en Finlandia; Anto-
nio Mauve en Holanda; Mihall Munc-
kaesy en Hungría; José Pallzzi en 
Italia; Hokusal en el Japón; Verest-
chagln en Rusia; Zorn en Suecla; 
Cleyro y Arnoldo Beecklyn en Suiza 
y Pedros Zerpa y Manuel Cabré en 
Venezuela. 
Maestra de la citada niña G. Me-
nocal y Molina dice que es la señori-
ta Mercler, camagüeyana distingui-
da, culta y talentosa. Un cuadro de 
la misma, que en casa de Gabriel 
vi, es magnífico. Representa un pal-
saje cubano en el cual los rojos ra-
yos del Sol muriente se reflejan en 
una laguna de aguas clars y trans-
parentes. 
La buena de Doña Domitila García 
de Coronado excelente consulesa de 
nosotros las camagüeyanos en la Ha-
bana, me dló esta mañaan. por teléfo-
no, datos respecto de la señorita Mer 
cier, pintora cinco veces diplomada 
en una Academia y ornada con me-
dalla de oro en Santa Clara en 1889-
1889. 
En suma, Evangelina, la laborio-
sa niña, merece ser duplemente fe-
licitada. Por sus facultades atávicas 
para la pintura y por la buena cali-
dad de su Maestra que hace se le 
desarrollen, afinen y perfeccionen. 
El Capitán XEMO. 
A l e m a n i a c o m p r a m u 
c ü a l a n a a l a 
A r g e n t i n a 
En el transcurso del pasado mes sa-
lieron de la Argentina para puertos 
alemanes los (primeros cargamentos 
de lanas, después de casi cinco años 
de paralización, debido a la guerra. La 
escasea de tonelaje para puertos de 
D e p r e s i ó n 
d e A n i m o 
Asi como el alimento nos da la vida, la 
eliminación de las impurezas del organis-
mo nos da la actividad. Las Pildoritas de 
v„Reuter estimulan el hígado, limpian la san-
gre e imparten energía, 
Pid<ue muestra a M. C. Telo, San Miguel 9¿, Habana, 
¡ S A B R O S A ! 
Alemania ha impedido husta ahora 
activar las exportaciones. iero se sa-
be éstas han de alcanzar proporciones 
considerables en un futuro cercano. 
Se calcula en más de 80 ,000 fardos la 
cantidad de lanas argentinas que de-
berá ser embarcada para ese destino 
durante la temporada. 
Hesta ahora HÓIO se ha logrado car-
gar unos 10,000 fardos, directamente, 
pero una eantidíid' casi igual debe ha-
ber pasado a territorio alemán por la 
frontera holandesa. 
Estados Unidos, que durante los 
años de guerra ha estado llevándose 
Oa casi totalidad de la producción ar-
gentina de lanas, compra ahora gran-
des cantidades de textiles en Austria, 
cuyoc tipos resaltan muy apropiados 
para sus •ndustria», y esto permite a 
ios compradores alemanes, y de otros 
puntos de Europa, acudir al mercado 
argentino en demanda de textiles. 
Desde Octubre, cuando comenzó la 
| exportación de las lanas de la actual 
esquila, ya salieron de los puertos ar-
gentinos entre 92 y 93.000 fardos, 
mientras que en Igual espacio de tiem-
po de 1918, sólo se habían embarcar 
do 55.000. | 
\0 
AJHUMOC 
La más sabrosa Indiscutiblemente 
es "Bimagneslx," además de ser la 
más efectiva, sobre todo, para curar 
el reumatismo. "Bimagneslx", disuel-
ve y elimina ei -terrible ácido úrico. 
Ahora con los cambios de temperatu-
ra es indispensable usar dicho pre-
cioso preparado pasa pasar bien el 
Invierno. 
Aquellos que padezcan de hincha-
zón, reumatismo, cólicos, albuminu-
ria, etc., podrán comprobar que es 
absolutamente cierto cuanto decimos. 
Los que usan "Blmagnesix'' sobre 
todo por primera vez, han de sentir 
una sensación especlallsima do bie-
nestar. 
Evite males mayores. Cuide sus rí-
ñones usando diariamente, tan bonda-
doso producto que ha alcanzado el 
máximum de éxito toda vez que va-
rios fabricantes tratan de Imitarlo, 
pero... ¡en vano!... La fórmula es | 
tan especialíslraa que. es un verdadero 
fracaso el inten; ,n.,. *• 
El público ha de tener muchísimo 
cuidado, pues hay preparados con 
nombre parecido, algunos que con-
tienen el terrible bicarbonato, los cua 
les mejor es no tomarlos. 
Los albuminarios están de pláce-
mes; prueben por una buena tempo-
rada y palparán el éxito. 
"Bimagneslx" está a la venta en to-
das las farmacias y droguerías del 
mundo. 
Cuidado con productos de nombres 
pareados al "Bimagneslx" que es el 
original, el legítimo- los demás 
son imitaciones mal hechas. 
C. 1340 alt. 2t.-4. 
M U E B L E S 
D E T O B ^ S C L A S E S . C O L C M O N E S A FILA-
ZOS Y A L C 0 N T A B O . 
Se compran pianos y autopíanos. 
" " I O S E ñ C A Í l T O S m m T E L A m G U Z M M 
A y o a d e C o l o n i a 
PREPARADA n 
con las ESENCIAS 
¡ ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s t i n a s « 8 
EXQUISITA PABA EL BAltO T E l PAÑUELO. 
Be TtDlii DH3Q01BIA JQBNSBN, Sblspo 30, esqulni a Agolar. 
A M A 
" M I S T E R I O ' ' 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflo». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $100; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. • 
•BBHeaiseMM 
J 
S Í toJo le daña 
Tome ¡a "FLOR DE ESPAÑA" 
Ca. Licorera Cubana, S. A, Casa: J. Rodríguez 
N U L V a 6 R A N J A 
T r a j e s H E C H O S y a M E D I D A 
G r a n v a r i e d a d d e c a s i m i r e s 
d e ú l t i m a n o v e d a d . 
( V E A N U E S T R O S U R T I D O E N A R T I C U L O S 
P A R A C A B A L L E R O S ) 
/ M U R A L L A 
C. 568 lt.-12. 
¡ 0 / E L V E R D A D E R O 
¡ Ü I I M P O R T A D O D E L 
c o g n a c M E S R O B I N s C b U U M H U d U L I e d I U I U I I I 0 1 » r ? ? p o A s ? p A r c 
U n i c a s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
V I D A O B R E í a 
LA UNION F E R R O C A R P T T « 
El Secretario O r g a n i ^ 1 ^ 
Unión F«rn>carrüerÍ ha0* 
un manifiesto, intereeando 5 ^ 
cempafleros que presten la 
peración posible a la oreaniS1' 
ra llegar a constituir f ^ c ' ó n ^ 
del ramo bajo unas ba*8T****^ 
tia, que ks aseguren de H rai1-
constante de ir a un paro .^S" ,?^ 
yoría de Jas veces^^ecede 
monto, euele ser el .product í ^ ' 
decisiones siempre ligeras ¿u Ul 
Asambleas Generales. 
Precisa—dice el señor Aeüem-Jj 
haya una Ejecutivo, a qui-n"rT^' 
responsabilidades, porcme -o K?2̂ 1* 
de disponer de un arm'a tan p J ^ ' 
con ¡a festinación que se ha^Su* 
haciendo en Cuba. Teai^ 
Esperemos, termina diciendo ^ 
les componentes de las dy-nis L ^ ' 
tividades hermanas nos presten 
•valiosa cooperación v que tal fIñ«H* 
dad pueda ponerles ¿ cubierto déHll 
confundidos con ¡os idealistas y 
tidarlos de Lenine y Trosky. 
LA COOPERATIVA OBRERA PAPU 
CONSTRUIR C A S A S ^ 
Ha legado a nuestro poder una M 
pia del Balance presentado por T 
Cooperativa Obrera de CohstracrjA! 
^ce casas. 4 
En las pocas semanas quo He^ ¿l 
constituida, acora un gran prorrp<m 
social. 
Asciende el cantal eoclal acumuli. 
do ya, en concepto de Ftndo de la 
Cooperativa, a la respetable cifra d» 
$14.374.62 centavos y el Fondo <U 
Auxilio Mutuo a $1.580.70 centavtv* 
en total, $15.955.82. 
Cuenta con tres mil y pico de 
crlptores en las fábricas de tabaco 
y más de mil, en otros oficios tuna 
de la industria tabacalera. 
Son elocuentes loa datos que en pr,)* 
de esa obra surgida ayer en e| Ieji0. 
de los talleres, acusa a las pocas ce-' 
manas de iniciaba y da una Idea de la 
que el obrero puede hacer con sóla 
imponerse un pequeño sacrificio eco-
tnftmlco, y alejarse del juego y demái 
victos que a la semana le llevan mu. 
rho mfts de| la economía que represen 
tan esas colectividades. 
Los señores Penabad y Iluibal. te-
sorero y Presutente de la Socieda1., 
Hieden con razón sentirse orgullo. 
EOS. i 
LOS TABAQUEROS DE ORIENTE ! 
Recibimos un escrito de 'os torce-
dores de Oriente, en el que manlílM 
tan que rnrueltos en el movimiento 
general, al terminar aquel, permanp. 
cerían alejados do los talleres, mlcn 
trag no se les concedieran las meío-
ras ipedidas a los patronos, antes ÚÍ 
declararse en huelga, y cuya termi-
nación anunciarán los directores ofi- ¡ 
cialmente cuando pacten algún arre* i 
glo. 
C. Alvares j 
A LAS SEÑORAS BE LA CASA 
¿Es ustod casada . . . ¿Cuida m\ 
ted de que en su casa no falten ta ; 
zas, copas, platos. Jarros de crlstA»; 
vasos, y demás útiles precisos?.. «| 
Pues bh?n. Visite usted nuestra Wj 
posición permanente y los hallará i\ 
precios sin competencia. 
Ferretería y Locería 
*XA LLAVE*» Neptano, IW- I 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillaatwj 
«af'.roe y otras pleíras preciosas, pfn 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« seda, en ort 
y diamantes, y on platino y brilla»» 
tes. Surtido en oro y plata de bol»1 
lio o con correa, para caballero. < 
M U E B L E S 
de codro y do caoba con marqueterf̂  
y bronce, para sala, comedor y tw* 
to. 
B a h a m o n d e i f C l a . 
OBRAPIA. lOt-S, T PLACIDO 
tes BA^aza), 1(^-TEL » A j S J 
A c e i t e P a r c T d c O l í y a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Wara C O N I L L , Barcclom ; 
L a m á s a n t i g u a y acre*, 
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a J 
Receptores: 
C a r b o i e l l y Dalmaa, S. en t i 
C 82» 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
S0t-22B. 
. V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá fijamente el 20 de. J * 1 ^ j 
Recomendamos & loe pasajera ^ 
provean de 
Mantas de viajo do m a **** \ 
Portamantas de $1 » *5' 
Maletines de $1.25 » l̂ 0-
Maletas de $2 a 75. _ CA . eg». 
Baúles Camarote de la-oO a * 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $3ü a 
Camarote fibra Tale de » 
Gorra* de viaje, neceares, 
de ropa sucia, silla- ^ ^ ^ J ^ 
se puede desear para nac«r — 
cómodo. ^ 
F. COLLIA T F r E T T E 
OblípoJ». Teléfono A-Stf* 
E L LAZO BE OEO 
Manzana de Gome», frente • ! 
i,. .. I .i • Li •t.U,L.Áé i. é t-i-X, . .....'.i'.-» OJLUUjl Mlfl1**-̂ ! AA*.'-~ 
Central. Teléfono 
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D E S D £ E S P A Ñ A 
F Alalia A I í\L 
L a A c c i ó n 
r . oellgroso soireter a una tensión 
demasiada o continua la cuerda d». 
? * arcos, porque se rompe. Ya d 
-lo Esopo lo afirmaba así y aconseja 
Ta al espritu para evitar el cansancio. 
na™ prevenir el agotamiento qui 
^ixemer^lara las ocupaciones, armo-
Ji^ndo habllment.. las apacibJes co i 
7aq enojosas. Do esta ley se olvidó 
IT sindicalismo, por lo menos en E^-
«Iña. y ayer en Barc6lona y "oy en 
faril se rompió la cuerda da 
^cSSnúa el lock-out en Barcelona 
-»da día más grave y oprlmente. Y 
¿ce tiempo le decian a un repórter 
los jefes sindicalistas: 
—Más que el esfuerzo de adentre, 
más que lo que nosotros trabájame?, 
Jrlue nos ha dado fuerza han sido 
las presiones exteriores, principal-
la paralización de los negocios. 
Y hoy también pueden decir los pa-
lidarid-id inalterable; hoy ya saben 
e causas son comunes, y que de 
¿o marchar a un mismo paso correji 
nellgw de muerte: hoy acuerdan fun-
dir sus energías, y para favorecer a 
los pequeños patronos, formar a 
niodo de una sociedad y que todos cor.-
tribuyan a resarcirles de los daños 
ue pudieran causarles los boycotts-
los sabotages, los actos emanados de 
la acción directa del sindicalismo, f 
aún se habla de q,ue funden una ban-
ca, p»™ qn» puedan acudir a ella loa 
aue requieran dinero urgentemente y 
no puedan hallarlo de otro modo por 
^ paralización da los negocios. 
Y hoy también p- edén decir los pe-
trosos catalanes: 
—Ayer nos encontrábamos dispe*-
aos. tirando cada cual hacia su casi 
coa Tergonaoso egoísmo. De nosotros, tyer afin pudo decir el señor Canlbc 
qos no pensábamos más que en ati-
borrar la bolsa; hoy que cambiamoF 
do nimho hoy ya tomamos de los pro-
jotarloB los ejemplos de unión y aso-
olaclón y los de tolldaridad y coni-
pafiertemo. Y esto jamás lo hubié-
,82108 logrado con el esfuerzo de den-
tro de no ayudarnos admirablemente 
las presiones exteriores, sobre tod -» 
el continuo mortülear del mazo sin-
dicalista. 
y se complica el asunto- porque 
puestas al alcance del patrono la táfv 
tica y estrategia de los obreros revo-
lucionarios, colocados uno y el ot-o 
frente a frente con igua'j arte y co i 
iguales armas, pasará el triunfo a 
quien resista más. Y parece que el 
patrono podrá resistir más, porque 
para vivir cómov amenté no necesha 
llevar sus frazadas y sus sábanas ha- ' 
cia la casa de prestamos. \ 
K.Y en este pleito tan transcendenta1., 
rulen tiene la opinión detrás de si. . 
I - obreron o el patrono? Es fácil res-
ponder a la pregunta: desde que en 
Tez (h dirigir sus miras a las vlndt-
cadones económicas se dedican los 
obreres a fomentar la huelga por la 
huelga y contribuyen con torpeza in 
noble por una parte al encarecimientlj 
ethorbitante de la vida, y por otri 
a la disminución escandalosa de la 
producción, la opinión no está con 
ellos; está resueltamente contr*? 
ellos. El pleito que e'.ilos quieren re-
solver, ya la opl- ión reconoce- que 
mis que contra el patrono va contra 
la sociedad; y asi los amenazados ni 
«on excluslvmento un puñadito de 
capitalistas, sino tedos los hombros 
de conciencia, de orden, de autoridad 
y de saber, sean abogados o médicos, 
militares o escritores, profesores :) 
maestros, oficinistas o artistas, ge-
mios del laboratorio o Inventores del 
taller... Todos en fin los que dan to 
ô al mundo, hacen avanzar a la ci 
Tülzaclón y crean fuerzas enormes 
Que como la de las máquinas pueden 
encerrar en solo cuatro hierros o 
cuatro chapas de acero un traba]! 
equiva'̂ nte al de ma verdadera mul-
Pida e' fleo ape-
ritivo moscatel 
S m Antonio 
Depósito para la 
Bepábllca de 
Coba: 




razón de publicarse: lo que hará será ' 
cambiar de vendedores; no lo vende-
rán los golfos, pero lo venderán los 
marqueses... 
31. Talero de CABAL. 
T e l e g r a m a s 
c h l E j é r c i t o , 
i 
lífrilídos en el Departamento de Di-
rección 
MUERTO ES REYERTA 
El capitán Azcuy, desde Baracoa, 
comunica que en la bodega Santa ¡ 
Cruz del barrio Velázquez de aquella ' 
zona sostuvieron reyerta Gustavo Toi 
na y Teófilo Machado, resultando 
muerto por un disparo de arma de! 
fuego el segundo y gravemente herido 
el primero. 
DETENIDOS 
El capitán Fernández de Lara, In-
forma la detención de Felipe Abwin-
cula. vecino de Regla, por estar acu-
sado de un delito de Estafa. 
El Teniente Madruga, dê de Bo-
londrón, participa la detención de 
Domingo Cuba y Félix Torres, auto-
res del incendio de 4.000 arrobas de 
caña en la finca San Lorenzo, propie-
dad de Antonio González. 
ELDCTROCUTADO 
El Teniente Gutiérrez, desde Ba-
ñes, comunica que en San Jerónimo 
fué muerto el ciudadano José Utrla, 




•gento Díaz, desde Santa LiU-
R o p a B l a n c a 
cía, informa que en la colonia el Ce-
rrito sostuvieron reyerta los haitia-
nos José Benito y Luis Orgul. resul-
tando lesionado el segundo y ambos 
fueron detenidos. 
INCENDIO 
El sargento Olay, desde Manatí, par 
ticipa que en la colonia Edelmira. 
propiedad de Juan Ñápeles se que-
maron 25,000 arrobas de caña, dos 
bohíos y dos barracones de guano, 
ignorándose el origen del incendio. 
C A N D A D O 
MATO A SU PADRE 
El cabo Veláaquez, desde Songo, co-
munica que el menor de 16 años Ores-
te Cobas mató casualmente a su P**-
dre al disparársele una escopeto. . 
ü EL RECONSTITUYENTE 
QUE UD. DEBE TONAR 
RITIVO 
I M ESTEVA 
fe.— 
G I i c o - C a r n e 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las mochachas, las señoras y las rittt tifinep en ella su reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA". H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
t DETENIDOS 
El capitán Cosío, desde Limonar, 
informa que el sargento de la Policía 
Municipal Sabino Neninper y el cabo 
del Ejército Manuel Asuiar. de aquel 
pueblo, detuvieron a Crescencio Con- j 
zález y Ricardo Jorge, autores del hur 
to de 800 pesos efectuado a Fortuna-
to lucio el día 25 de Enero último, ha-
biéndosele ocupado 500 pesos. 
Vega, por haberle dado muerte con 
un proyectil de arma de fuego a José 
Sosa en lo finca Loma del Loco. 
titud de trabajadores de blusa. .migo, exclamarnos nosotros una ve/. 
— E l Sindicalismo: he ahí el enn- Hoy toda la opinión lo entiende asi 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿Llega el santo de mamá, el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y no tiene idea de lo que ha de regalar? Pues visí-
tenos y le mostraremos infinidad de artículos bonitos, elefantes y 
no ctros, para Piorno ¿e la caŝ i unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L A - 3 2 0 1 . 
C L I R I C A D E M U Ñ E C A S 
T e r m i n a d a s l a s g r a n d e s r e f o r m a s i n t r o d u c i -
d a s e n n u e s t r a G r a n C l í n i c a d e M u ñ e c a s , 
n u e v a m e n t e a d m i t i m o s e s t a c l a s e d e e n f e r -
m o s , g a r a n t i z a n d o q u e s a l e n c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s . 
" L O S R E Y ^ S M A G O S " 
G a l i a n o 7 3 . T e l é f . A - 5 2 7 8 . 
Lo han probado en Cataluña los So 
matenes; lo está probando ahora sn 
' esta Corte la actitud de un sin fin d? 
' ciudadanos en la huelga de los peri"-
; dicos. Sigue esta en algunos dir 
ellos, y para aquellos cuyo personal 
no qu'-ere relación de ningún género 
eco ios tiranuelos del sindicalism., 
sigue la de vendedores, la de estoi". 
infelices vendedores que harán uu 
buen papel sindicalista porque están 
casi todos tan ayunos de educacií i 
> < ir. ) de Ümpiczsl^lfc de estos infeli-
; cea voiuledorer. tt.-e repiten el cuento 
coiioci'to, y cuando se les pregunta 
por el oficio que tienen, dicen que son 
pcriod'stas... 
j Como tales periodistas no cesan da 
l pedir peras al olmo de las empresas. 
; Pretenden sujetarlas a su arbitrio-
impidiciif-olas tener más vendedorjs 
que los que estén sindicados a fin de 
condenarlas a la rüina cuando a ÜU 
sindicato se le antoje.Y lo que da do 
si su sindicato lo acpba de demostrav 
lo que ocurrió con "El Sol". "El Sol" 
se vende a diez céntimos. Los vende-
dores le exigían tres por número; el 
periódico aceptó z firmadas ya la-« 
bases de Icontrato, se volvieron atrá3 
pidiendo cuatro céntimos...Y "El 
Sol" clama de est'; modo: 
i —Allá- van números para probar 
; que es totalmente imposible accedsr 
a semejante petición. Y porque lo 
¡ es totalmente, de no avenirse los ven-
dedores a los tres céntimos, este pe-
riódico dejará de publicarse. 
Dejará de publicarse, y el primer 
triunfo de este nuevo Sindicato será 
dejar en ¡a calle, en el hambre, en la 
miseria, a todos los empleados de re-
dacción y de administración de est'* 
gran diario. Pueden estas condiciones 
hacer ferato a la opinión este sindici 
lismo destructor? La prueba de qve 
no pueden y de que lo hacen odios )• 
la están dando todos estos ingenia-
ros, todos estos abogados, todos estoo 
nobles que hoy recorren las mas de 
Madrid pregonando a voz en grito los 
periódicos cuyos vendedores aún es-
tán en huelga. Su número y su en-
tusiasmo cada dia son más grande.. 
y cada vez más marcado el devio del 
público hacia los vendedores de los 
periódicos que se rindieron f cada 
vez más mar ada su adhesión hac a 
los que no se rinden, y hoy se vende » 
más qus nunca, incomparablemente 
más que nunca. 
Y para evidenciar esta adhesión, los 
que compran estos diarios organiza » 
verdaderais manifestaciones, levantán-
dolos en alto como en son de desafia 
y paseándolos asi—los pasearon ayí».-
por la calle de Alcalá—ante los pu 
ñaditos de huelguistas. No es- puei 
tíe temer que "El Sol" deje por ta 
HOMICIDIO . 
El capitán Lelte Vidal desde Raya-
me, participa la detención de Cirilo 
INCENDIO 
El capitán Latorre, desde San An-
tonio de los Baños, comunica que en 
la finca Potrero Chícharo ae quemó 
casualmente un^ casa de curar tabaco 
con cujes dentro. 
A R R E S T O 
E l detective G- Montes arrestó eata 
mañana al chauffeur Eduardo Waye-
ley y Buke. vecino de F número 37, en 
el Vedado, por encontrarse reclamadt 
por estafa. 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 0 
Acuérdese: para camisas la Ca«3' 
de Solís: Obispo, número 12, baj-n 
del Instituto. Telefoco A-8848. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M/ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
S e r v i c i o 
B A N Q U E R O PRIVADO 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
T̂ENCION PERSONAL jtL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50, años en la vida comercia! 
de este país. 
^ 7 7 ^ 0 5 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS 7>£ CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A PRINCIPALt 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
• EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No 57 — OFICIOS A O A 
J4VENIDA VE ITALIA (CalUmo) No, 88, 
MANZANA VE GOMEZ, per Zafcefc/ 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% m 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de 8. M. D, AJfciii XUL De utfllded p«tBea <fe*4* 1 M 
Grao Prendo en taw EzpecMtnes de Panamá y San Francisca. 
^-70 UJ 2 4 ^ BOTELUS 9 1? UTWS. lEfllflEHDOSE 25 CTS. POE LOS EMTIJB fICIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y URIN'ARlAJ^—UA. M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l * ! 
ITI Arvll 
N o v e d a d e s d e p r i m a v e r a 
Una bella fiesta. 
Obra de una bella acción. 
Fiesta que organizada por las ca-
ritativas cfeimas del SunAinc lenía 
por objeto aportar recursos a los se-
res que dejó en su hogar, tristes > 
desvalidos, el pobre profesor Rogelio 
Barba. 
No dudo de que un éxito halagüe-
ño haya coronado las aspiraciones de 
cuantas señoras contribuyeron, de al-
gún modo, a la realización de la be-
néfica velada. 
¿Cómo podría dudarlo? 
Allí estuve. 
Me encaminé anoche hacia el his-
tórico chalet que tantos recuerdos me 
evoca siempre de la sociedad que en 
él fundaroti, con ^anterioridad a la 
guerra, vecinos que tanto hicieron por 
la urbanización del Vedado en otros 
días como el doctor González Cur-
quejo, como los señores Nemesio Gui-
lló y Juan Benítez Lámar y como 
mi inolvidable amigo Manuel Carran-
za. 
El salón, rebosante de concurren-
cia, ofrecía un aspecto de animación 
completa. 
Llegué en momento propicio. 
La señorita Rivera, la gentil Ly. 
día Rivera, cantaba en esos momen-
L a f i e s t a d e a n o c h e 
tos de los couplets con que figuraba! 
en el programa. 
¡Qué aire y qué gracia! 
Aplausos atronadores, calurosos y! 
prolongados premiaron la artística la-; 
bor de la encantadora Lydia. 
Tras el couplet de La hora grá hu-
bo un pequeño intermedio durante el; 
cual escuché en el piano un vals pre-, 
cioso. 
Vals que está hoy de moda. 
Se oye donde quiera. 
Tiene por título I am forever blou-ying bubbles y es el mismo que tocó 
deliciosamente la orquesta del Sevilla 
para una de las figuras del Cotillón i 
en el grandioso baile del Nacional. | 
En el programa de la velada había i 
números de concierto y reciteiones de 
poesías. 
Pero no pude oírlos. 
Salí cuando aun estaba a su mi- j 
tad la fiesta de vuelta a Payret, don-
de había dejado, en medio de la ova-
ción con que la recibió el público, a 
Marieta Fernández. 
Por el camino, y entremezcladas 
con el rumor del mar, sentía reper-
cutri en mis oídos las notas del nue-
vo vals. 
Notas dulces, arrobadoras. 
¡Qué lindo vals! . . . 
Foulares de seda para vestidos 
de calle. 
Tafetanes de listas obscuras. 
Crepés de China. Fondo blanco 
con listas de colores. 
Chiffones. 
Voiles indestructibles—marca 
de fábrica—; fondo de colores; 
obras variadas. 
Recomendamos a las señoras 
que vean cuanto antes nuestra' 
mesa de retazos de seda. 
j sinuado.s por la muda ensoíianza vdc 
• cieruis r-olículas! 
Esperamos del soñer Hcrnedo quf; 
I habrá de insistí" en su obra de puri-
ficación; que no se detenga on IOH 
"cines" del pueblo; que SÍ extienda 
la vigilancia a las películas del sraart 
Mientras no se regeneren ]as costum-
bres en vano lucharemos por el bien-
titar de ia socí-^dad. Y s¡ se lamen-
tan los paniaguados que se lamenten. 
Antes es el bien público que la codi-
cia ciega. 
¿De cuando acá es lícito calificar 
de injusta la Providencia tildándola 
de "destino Infausto" "cruel adversi-
dad", "triste fatalidad", porque llama 
a su presencia a las criaturas, sin dis-
tinción de rangos sociales, ni de ri-
quezas u honores? más cui.'ado seño-
res cronistas. 
E l MISMO. 
C 1 4 S 1 Id-l'.» lt-10 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Lo de todos los lunes. 
Los grandes lunes de Fausto. 
Aparecía anoche la terraza del cén-
trico teatro, al igual que la planta 
baja, en plena nimación. 
Numerosa Ja concurrencia. 
Descollaba entre ésta, siempre in-
teresante, la señora Aurora Blasco de 
Márquez, esposa del Cónsul de Espa-
ña. 
Tres señoras más, que eran María 
Jaén de Zayas, Matilde Gómez de 
Arango y María Antonia Mata de 
Adams. 
Y entre un grupo de señoritas, An-
gelina Pórtela, Nena Verdaguer, Ali-
cia Onetti, Rita Mestre. Trini Duarte, 
Nena Adams, Lolita Méndez, Espe-
ranza Roque, Nena Cuéllar, Elena 
Martínez, Teté Echevarría y Odilia 
Martínez. 
Amparito Diago, Silvia Jústiz y Jli-
ta María Gómez Colón en deliciosa 
trinidad de la gracia y la simpatía. 
Y Diana Adams. 
¡Ideal! 
La cinta estrenada anoche con el 
título de Grandes Esperanzas vuelve 
hoy de nuevo al cartel de Fausto. 
Muy interesante. 
Algunos que regresan. 
Alberto Ruiz entre otros. 
Llegó el querido confrére de El ! 
Mundo esta mañana de uno de esos 
viajes a que ya nos tiene acostumbra-
dos. 
Viajes relámpagos. . . 
Entre el numeroso pasaje que Ka 
desembarcado hoy del Infanta Isabel 
V i a j e r d s 
Gerente es el señor Santamarina 
de la importante casa de esta plaza 
comercial que figura como consigna-
taria de los vapores de ia línea a que 
pertenece el trasatlántico de referen-
cia. * 
cAlguna despedida? 
Los Condes de Manzoni, que en el 
contábase el señor Juan Santamarina. I v Méxk ¿c h Wanl lin se 
viene en compañía de su esposa. 
una hija del Marqués de Pinillos, con 
ia que acaba de contraer matrimonio 
en España. 
dirigen -a Nueva York. 
De donde seguirán viaje. 
Vuelven a Italia. 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS y PALITROQU.S, propios para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r C u b a n a " ^ r ^ o ^ o ^ 2 8 J 4 o s é -
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S . 
B I E N V E N I D A 
Rn oí vapor ospafiol "Infanta Isa-
bel" llegó ayer ¡procedente de España 
"uestro querido amigo el señor ConR-
la»itino Menéndoz Díaz, comerciante 
c.p esta piara y miembro importante 
de la razón social "Memlndez Her-
manos*' propietarios d̂  las populares 
rasas "La Princesa" y "La Xueva Is-
la", situadas en ComrostPla "y Jesús 
María y en Máximo Gómez y Suárez 
respectivamente. 
Bl joven Menéndez. después de pa-
:sar unos mpses en Llanera con, su fa-
inlliQ. recorrió los mercados de Euro-
ra. donde hizo valiosas compras eu 
tejidos y confecciones para, ¡as impor-
tantes casas de esta capital, de la 
que es condueiío. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
por su ffüz arribo a esta ciudad en 
<iond(? tanto se le distingue ;y felici-
tamos a la distinguida! clientela do las 
referidas casas comerciales, porque 
• n breve hallarán en ollas las últimas 
< reacionos de la moda. 
| Francisco Rodríguez de 32 Iden, Ma-
1 nuel Menéndez do 18 años, grippe, Ma-
I miel Meuéndea de 18 años, José Qu-
j tiérrez, de 18 años, At-Uano Martín 26 
1 años, Isidro Caoaña 25 años, emba-
1 razo gástrico, José Costa Pavón de 17 
grippe, Emilio García de 17 años, id.; 
Isidro Díaz González, de 19 años. 
Pneumonía, Juan María Costa, de 17 
año» sarampión. Ramón García de 16, 
Juan González, de 18, Asunción Gar-
cía Menéndez José Rura Prat, de 15; 
toáos de grippe; Manuel Femánde. 
temperatura anormal, Agustín Corral 
do 46 años, nefritis crónica, y Briberto 
Orcayen de 15 años sarampión. 
LO QUE DICÍ: UIÍ SOCIALISTA TS 
GLES DHT SUS DIPBESIO>ES E.N 
MOSCOU 
LONDRES. Febrero 10. Gvorgs Lansbi:ry, ex-mlembro so-
cialista de la Cámara d elos Comunes, 
llegó a Moscou el domingo. ' 
En un telegrama al "Herald", órga-
no del Partido Laborista, Lansbun 
describe su primera impresión de l i 
situación en la capital soviet. Dico 
que en la estación dei ferrocarril 
existe la misma esltación que so no-
ta en cualquier ciudad inglesa, gru-
pos do hombres v muchachos esperan 
do la llegada do los treens para tras-
ladar el equipaje de los pasajeros 
que llegan. 
Los habitantes tienen buen porte 
teniendo en cuonta las privaciones 
sufridas por el hambre, el frío y las 
enfermedades. 
LO DE I A EXTRADICION 
BERLIN, Febrero 9 
La Comisión sobre las relaciones 
extranjeras, de la Asamblea Nacional, 
acordó hoy apoyar al Gobierno ea 
sus manifestacionas de que: "la In-
dignación mora? y'patriótica del pue-
blo alemán por la demanda aliada c'e 
la extradición de los alemanes acusa-
dos de crímenes de guerra es ta!-
f¿u6 la realización de la medida tíe 
extradición se ha hecho fsücamento 
imposible y produciría una insurrec-
ción interna, si se realizase". 
Los miembros independientes socia-
listas se negaron a firmar dicho 
acuerdô  que fué adoptado en la reu-
nión celébrada por la Comisión y que 
duró tres horas. 
E l Gobierno ha acordado presentar 
la lista oficial de\ extradición al Pro-
curador General en Leipsic. ordenán-
dole que investigue las acusaciones 
que aparecen en la lista y determino 
si los cargos que hacen los aliados 
son castigables de acuerdo con «jl 
Código Civil o Penal alemán. Tam-
bién se le pedirá que determine has-
ta qué punto las referidas acusacio-
nes traspasan las leyes de la guerra, 
suponiéndose que el Procurador Ge-
Jieral procederá fundándose en que 
la lista de la Entente presenta prue-
bas contra los sübditos alemanes, 
para que sean enjuiciados en la mis-
ma forma que si los cargos hubiesen 
sido formulad -os en casos ordinarios. 
F U E G O G R A -
N E A D O 
Viene de la PRIMERA página 
;inop. se han pagado unos seis millo-
nes de pesetas por concepto de cuo-
tas, sin que se haya dado cuenta 
de j a inversión ¿e esas cantidades; 
y que se sabe positlvaraente que se 
han depr.sitado en los bancos de Pa-
rís tres millones do pesetas al cré-
dito de tres Jefes sindicalistas. Agré-
gase que los Jefes del movimiento, 
que hace pocos años eran simples 
trabajadores, ahora se entienden per-
fectamente con los burócratas que 
prometieron derrotar y están vivien-
do en hoteles de -primera clase y via 
jando en carros millman. 
:Por algo lo.s obreros católicos de 
España no prestan oídos a los cantos 
de sirenas lanzados al aire por Pa-
blo Iglesias. Lerronx y Marcelino Do-
mínguez! Y no decimos nada de los 
Pestañas ni de los "Noy del Sucre", 
porque a estos ya los miámos sindi-
calistas detestan v anatematizan 
Por lo visto no acertaron a guardar 
las formos, como el "Emperador del 
Paralelo". 1 
Ya León XIIT lo íFredijera, diciendo* 
"El peor enemigo del obrero es su 
falso hermano." 
N e c r o l o g í a 
El sábado, víctima de traidora en-
fermedad, dejó de existir el precioso 
niño Oscar, hijo de nuestros estima-
dos amigos los esposos don Antonio 
Padilla y doña Mercedes Marqués, a 
los que, al igual que a ¡a abuela del 
ángel desaparecido la señora Caridad 
Nichols, enviamos nuestro más senti-
do pésame. 
C O R S E 
D e s d e N e w Y o r k -
viene de la PRIMERA página 
rán en el secreto los Estados Unidos'' 
Tengamos en cuenta que los servicios 
de Clemenceau prestados a Francia no 
despejau la incógnita. El Tratado aun 
íio se ha aprobado por causas que se 
desconocen, pero que se conocerán a 
su debido tiempo. Se habló del Impe-
rialismo alemán, y esto, en el fondo, 
no pasa ê ser un tópico. Durante mu 
chos años fu^ un peligro para la 
Taz del mundo la palabra "revancha*' 
De ella se han olvidado ogaño los que 
Juzean todas las cosas a través de te-
IP de cedazo. La Historia, si puede de-
iseatraflar la ve/dad de la? mentirás 
que transmitido el cable, pondrá en su 
punto y lugar lo mucho que ignora-
rlos. 
La libertad de pensamiento se de-
isenvuelve dentro de ciertos límites. 
Sin embargo, algunos periodistas y 
escritores lanzan sus dardos contra 
los que mantuvieren la guerra .para 
que no peligrase la libertad del mun-
do. Lepsins en el artículo que titula 
"Jesús at the pace confeernce" da una 
estocada maestra a Clemenceau y 
Llyd Georpre ¡Dios sabe lo que descu-
briremos dentro de poco tiempo! 
J . Pardo RODIMGUF.Z, 
W a r n e R 
D e j a d c u e r p o c o m o c i n -
c e l a d o p o r u n a m a n o q u e 
d o m i n a l a b e l l e z a d e l a 
f o r m a . = = = = = = = = = = 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s q u e s e 
a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s 
' ¡Albricias,/ lectores? A la cívica ini-
ciativa del concejal señor Hornedo se 
deberá muy pronto, si el diablo no lo 
malogra, la previa censura de las 
cintas cinematográficas. Años hace 
que en Inglaterra, España, Alemania 
P.ílgica y Estados Unidos la autori-
dad vela por la moralidad de los es-
pectáculos públicos. Tarde, pues, nos 
hemos dudo cuenta nosotros do esta 
imperiosa necesidad, pero. . . nun-
ca es tarde, sí la dicha es buena Y en 
este caso, más que buena es imipre-
cindible. ¡Son tantos los delitos in-
í 
L o s C h a l a n e r o s s i -
g u e n e n H u e l g a 
Continuaban en la mañana de hoy 
en huelga los obreros chalaneros que 
persisten apesar de las recomenda-
ron es del Comité Reorganizador 
obrero, eu reclamar los delegados pa-
ra su trabajo 
Estos chalaneros están siendo sus-
tituidos en muchos casos por personal 
no agremiado y gracias a ello pueden 
trabajar los jornaleros de los mue-
lles quo están dando muestras de dis-
ciplina toda vez que se encuentran 
t ra ba jan do. 
I»s estibadores tropiezas con la 
dificultad de la huelga de los chala-
neros y solo trabajan aquellos barcos 
donde hay lanchas. 
La mayor resistencia de los chala-
neros para volver al trabajo consis-
te, según se nos ha informado, en que 
hay un grupo director de ese gremio 
que es el que determina cuáles de los 
chalaneros van a trabajar a determi-
nadas chalanas y cuáles a otras. 
El Capitán del Puerto en vista do 
las razones expuestas por los arma-
flores de barcos que le han hecho ver 
todas sus dificultades y trabas que so 
oponen para la ¿escarga, ha autoriza-
do a ios Capitanes de buques extran-
Jeros para que un grupo de su tripu-
lación salte a las chalanas que no 
tengan personal, a fin de no Interrum-
pir la descarga. 
MERCANCIAS POR VAL0OR DE |80 
x MIL 
El jefe de la Sección de Pasajeros 
señor Bombalier orden^ hoy que fue-
ran remitidos a Orden General baúles 
y cajas conteniendo efectos por valor 
de $80 mil que estaban detenidos por 
clausa de la huelga y cuyos efectos 
han sido traídos por pasajeros como 
equipaje. 
APARECIO AHOGADO 
! El individuo que anoche cayó al 
agua desde una chalana donde traba-
jaba y que pereció en la mañana de 
hoy. 
Su cadáver ívA entregado a sus fa-
miliares a fin ríe que atiendan a su 
funeral quedando comprometidos a 
presentarlo al Necrocomlo para la 
(l)ractica de la autopsia. 
| E L BO^RAM 
Condudondo 950 cabezas de gana-
do llegó el vapor americano Boham 
que procede de Puerto Limón. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Fernández Doallo; Americo Llinas; Ni 
iclás Antonio Comas; Jaime Ferret. 
De los Estados Unidos. 
Señores: Pedro Pacheco; Pedro S. 
Mülan; G. I . Morzon; Luciano Hay-
ner; Evaristo Colas Arrufat; Leoca-
dio Alvarez; José Várela. 
Avisos de Certlíicados 
Señores; Joseph Gary; Serapio Gar 
cía; Angel Villasana; Aquilino Fer-
rández. | 
ASOCIAriON DE DEPENDIENTES 
Estafeta. 
Cartas que se hallan en esta Asocia-
ción dirigidas a los señores socios-
Dr- Cuba. 
Señores: Eloy Cantero; Elias Igle-
sias; Antonio Rodríguez; Leoviglldo 
Rodríguez; Alberto Mayori: Juan Cal-
cagno; Stefano Barrendo; Juan Cas-
tellano; Horacio García Pérez; Ra-
món de Arzaza; Pablo Travieso; Jo-
sé Capo; Dionilo Orozco; Angel Me-
téndez. 
De España. 
Señores: Anastasio Pizarro; Anto-
nio Reo; Jaime Mascón; Antonio Bru 
net; Gablno Tabeada: Juan Ortuño; 
José Ló>pez Teijeiro: Manuel Canga; 
Antonio Monisterol; Faustiro Lastres: 
Antonio Muiño; Isidro Molto. Manuel 
Y d e B l a s c o I b á ñ e z . . . ¿ q u é ? 
— P u e s d e D o n V i c e n t e n o s e s a b e m á s q u e c u a n -
d o v e n g a a l a H a b a h a c o m p r a r á u n R e f r i g e r a d o r 
B O H N S Y P H O N y l e a d a o t a r á u n o d e l o s f i l t r o s 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H r 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
1S ENFERMOS 
Han sido remitdos al hospital Las 
Animas los siguientes pasajehos del 
vapor español Infanta Isabel. José 
Fernández de 18 años, neumonía. Emi 
lio García García, de 18 afios, gripp« 
E L EDITOR 
Procedente de Cobe. Hong Koíiij 
Pan Franclsoo de California Panamá 
Santiago de Cuba v Cienfuegos llegó 
el vapor r.mericano Editor que ha trai 
do para Cuba un cargamtnto de arroz 
do más 70 mil sacos, parte de ItH 
cuales desembarcó en Santiago y Cien, 
fuegos. 
i n í e r m a c i ó n c l b l e g r á f i c i 
Viene de ia PWIMERA página 
PROXOIA CRISIS MDflSTE'lIAL 
ITALIANA 
ROMA. Febrero 9. 
Según el "Giomale Dltalia '. por lo 
menos cinco miembros del Gabinete 
de NIttI se retirarán durante el mes 
actual, tan pronto regrese el Pri-
mer Ministro de Londres. Los mlem-
broc que s« retiran son, según el p(» 
rfódlco. señor Panjano. Ministro de 
Obras Públicas; Chlzenti, M'nistro do 
Comunicaciones; Teniente Albrlccl, 
Ministro de la Guerra; Debito-, MinisI 
tro de Transporte y Franolsco Tedea-
co. Ministro de Hacienda. 
E l periódico agrega que la crisis 
la traerá la actitud del Primer Mi-
nistro NittI, en su afán de llegar a 
una inteligencia con Yugo-Eslavia, so 
bre el asunto del Adriático 
Ur*t»Ti 
La P r i n c e s a C o m p o s t e l a y 
J e s ú s M a r í a 
Se aproximan los Carnavales y hay 
que pensar en divertirse y más aún 
después de tantos días de forzoso re-
traimiento, motivado por las conti-
nuas huelgas y la carestía de la vi-
da-. 
La Princesa presenta su faz slrue-
fia y ofrece a la juventud bailadora, 
preciosas sedas de todos colores, por 
la mitad de su valor y un mundo de 
pieles finas, pael de zorra, piel de Ar-
miño y de otras muchas clases, pieles 
acariciadoras que aumentan los en-
cantos femeninos. 
Entre las novedades en telas de 
mucho vestir está el raso espejo de 
doble anch0 y lo hay negro, blanco y 
de vistosos colores. Crepé, Georgette, 
Charmeusse, Terciopelo y otras telas 
de mucho lucimiento y gran fanta*-
sía. 
La Princesa como mujer al fin, sa-
be realzar con sus preciosas telas, la 
belleza femenina. 
La Princesa, Compostela y Jesús 
María. 
44647 9 y 10 f. t. 
BETAXZOS Y SU PARTIDO 
Previa convocatoria, se celebró con 
extraordinaria concurrencia en el lo-
cal de la Secretaría, la Junta regla-
mentarla de Eleccciones de la socie-
dad "Betansos y su Partido." • 
Fué elogiada unánimemente la ges-
tión de la Directlvai saliente, por su 
brillante actuación durante el afio. 
Los relevantes servicios prestados, 
quedaron de manifiesto al dar el se-
ñor Secretarlo lectura a la Memoria 
anual, en la cual se hace historia de 
los socorros prodigados; del banque-
te en honor do todos los señores So-
cios, d© tan grata recordación; así 
como del capital social y otros asun-
tos de gran importancia. 
La Directiva saliente al dejar sus 
puestos fué calurosamente aplaudi-
da, aplausos que también se hicie-
ron extensivos a los nuevos señores 
designados para regir con mayor au-
ge si es posible, los destinos de esta 
benéfica institución. 
(El Presidente saliente, señor Ger-
mán Pita da Velga, leyó la siguien-
te candidatura, presentada oficial-
mente por esta sociedad, Igr cual fué 
proclamada por unanimidad. 
Presidente de Honor; ^3ñor Al-
fredo Doplco y P'érer. 
Presidente; señor Gonzalo Gonzá-
lez. 
Vicepresidente; señor Alfredo Fra^ 
ga. 
Tesorero; señor Alfredo Dopico. 
Vioetesorero; señor Antonio Lou-
reda. 
Secretarlo: señor Germán P. da 
Veiga . . 
Vicíes^cretario: sefidfc* Fernando 
Mancera. 
Í B A T A S 
•pre> 
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D E 
P A R I S 
Las tan deseadas batas de linón, 
muselina y nansotik que esti-
bamos esperando, acatas de 
llegar. Las tenemos desde 
$ 1 3 = 2 2 
Sus encajes y adornos son dt 
los más finos. Proceden de las 
fábricas francesas más acredi-
tadas. Son las últimas prodne-
cíones. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO, 99. TELEF. A-323S 
Vocales: señores Llzardo VáaiS 
Cándido Martínea, Manuel ParadíS 
Francisco Quintlán, Manuel C Ñ S 
José I4am6n Ares, Salvador Noeutrcl 
Enrique González Novo, Gonralo Oca. 
zález y González, Enrique Martina 
Do-ml, Fernando Várela y | | 3 
Carro. 
Vocales suplentes: señores Barur. 
do Caglao, Jesús Páradela, Aataú 
Casanova y Manuel Pérez BroL 
Tomada posesión por los sefiorti 
socios allí presentes, se tomaroo fe 
portantes acuerdos, entre otrog la 
siguientes: 
Se nombraron Presidente, T«tor» 
ro y Secretario de Honor a loe «» 
ñores Germán P. da Velga, MaBce 
Paradela y Femando Manoero, m 
pectivamente. 
Organizada la Sección de Propâ »*. 
da, trabajarán en ella con el eatnsk* 
mo a que nos tienen acostumbrado' 
el señor Mnuel Paradela como Prer-
dente y el señor Germán Pita da Vel 
ga, <íomo Secretarlo. 
Nos resta solamente félltltar a to 
dos los componentes de esta áUrnlt 
ta sociedad por el acierto demoetra. 
do al nombrar una Dlrecha Qub ei 
garantía do éxito. 
HAY QUE TENER JUICIO PARA 
GANAR DINERO Y NO MATAR 
LA GALLINA DE LOS HUEVOS 
DE ORO 
C A N C I O J S r E R O 
6 2 
P O P U L A R 
L E : C n i C 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de 
VESTIDOS, 
TRAJES DE NOCHE, 
TRAJES DE CALLE, 
EN LOS COLORES MAS ORIGINALES. HAGANOS UNA \ I-
1 VJSIT' 
n £ P T u r \ Q 7A. T E L . w.-zase. 
C. 1502 alt. 4t.-10. 
El brillante escritor que en cada día 
máa leídas crónicas, ña hecho celebre el 
seudónimo de "Billikcn," norf cuenta do-
nosamente que un tourieta americano 
habla en términos muy deífaTorablcs de 
nuestros hoteles y de nuestras costum-
bres. 
Si BilUken conociera el hotel "San 
Luis," cosa que no debe dejar para des-
pués, es seguro que hubiera hablado de 
¿I al hacerse cargo de esa critica, no por 
reclamo, ajeno a su carácter y aficlonef, 
sino por su conocido-̂ mor a la Justicia 
y por su deseo do que todo lo bueno que 
i hay en Cuba sea conoddo y debidamente 
apreciado. 
SI el "tourlsta"' hubiera almorzad'"-
una rea siquiera en el hotel ''Son Luis." 
da Madruga, sOTía un propagandista m:'L8 
de las excelencias de este establecimien-
to modelo. Hubiera dicho, en primer lu-
gar que en el hotel "San Lnla" se co-
tra por todo, lo que realmente vale; y 
que allí no se explota a nadie, ni hay 
Jueco» ilícitos, ni nada que pueda re-
probar el Puritano m*« exigente. Ese 
"tourlsta" agregaría que en el hotel "Pan 
Euis" hay todo el confort ("el mHor ho-
tel de los Estados Cnldoa, y precios tan 
razonables que es cuestifin de corto tiem-
po que su dnefio tenga que triplicar «t 
número de SHS habitaciones. Por IB 
pronto, es un hecho que en la actualidad 
está fabricando quince habitaciones má>. 
con baños y todas las comodidades de 
Jns demás habitaciones del hotel "San 
Luis," para atender al creciente ntímero 
de sus huéspedes, cada día más conten-
toa y satisfechos. 
Por otra parte, de poco valdrían la 
suntuosidad del edificio, el lujo de sus 1 
muebles, la abundancia y buena cali-' 
dad de la comida, lo equltatiro de lo* i 
\ precios y todo lo bû no que hay en el I 
hotel "Knn Luis," si no estuviera situa-
do on Madrucra, el lujar m̂ s nintoresco 
de Cuba y d* meiores concisiones para I 
conservar y recunerar la salud. Cada 1 
enfermo que va a Madruga se ve obli-
garlo a decir que todas las hoticas po-
drían cerrarse MÍ la humanidad supiera ' 
lo que es aquel lugar oue nuestros ante- 1 
pnsnflns escostera, deide el sijrlo XVIII. | 
p.-im .iescansar, recrearse y curarse. J 
E n c a m a d e h e r r o y b r o n c e , 
c o n e x q u i s i t o c o l c h ó n , 
p u d e d o r m i r d e u n t i r ó n 
d e s d e l a s d i e z a l a s o n c e -
— P u e s e s o l o d o r m i r í a 
c u a l q u i e r a , a c a b a l l o , e n c o c h e . 
— ¡ Q u é ! ¿ D e l a s d i e z d e l a n o c h e 
a l a s o n c e d e o t r o d í a ? 
— N o t e h a b í a e n t e n d i d o . — ¿ H a b r á 
e n t e n d e d e r a s g r a c i o s a s ? 
Y ¿ a q u i é n c o m p r a s t e e s a s c o s a s ? 
— A. R o s y N o v o a . — ¡ A h , y a ! 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
flANTE, I9h 
TELtF0>0 A-S306. 
• NL* ex̂ oa'ctoNoe Mitán 
4o47 10 f. t. FABRICA CENTRAL. 
USB ESTA VELA DEL MAPA DF 
kl.. TRINIDAD No. 28. TELEFONO A-**-
F e h r e r o 1 0 de 1 9 ¿ U . 
D e l D í a 
S ^ T Í I bando del Alcalde. , P avidez se espera ya qua son| 
C<>Vftríuilctorlcs los rumores quo; ^ZTctt^o con referencia al 
Ü ^ V a los bailes. 
í ^ k a s r á ^ fstos caretas. 
^ ^ ¿ m ^ n t o do Sanidad .0 i 
J ^ m e n d a d o así a la Secretarla, 
Cnbernaci6n. 
lo acordará el Alcalde. 
* T/prohibición, B lo que p i r ^ . i 
j í tA única exclusivamente par.i 
^ t a l l e s a los que solo podrá con-
S J S e de traje, pero sin antifaz, 
^ada se dice del paseo. 
í a í e ñ í í a Aurora Blasco de M á -
«r interesante esposa del Cónsu; 
i" fioaJia rec:birá esta tarde en %¡ante pisito del Malecón. 
' S^anlo sus amistades. 
* * * 
Fn perspect iva. . . 
^na'boda m á s en Febrero. 
Es la de Ofelia Mejer y Martín, be-
lla y muy graciosa señorita, y ei 
conocido joven Joaquín Alsiua y Lan. 
ciá. 
Se celebrará el penúltime sábado» 
c las nueve de la noche, vn la Igle-
sia del Vedado. 
Boda simpática. 
• « * 
Hoy. 
El paseo. i 
Y el té de los martes. 
Este último en el S a r i l l a , de i^neo 
a siete, el patio andaluz del fia. 
man te hotel. > 
Se bailará. 
F O X T A X T L L S . 
M U E B L E S DORADOS 
— r a r a solas 7 gablnetef, ofrecemos 
«na pran rarledad en todos los estilos. 
SI d^soa que su hogar esté embe-
llecido con verdadero crusto, húcanog una 
visita y le mostraremos los ú l t i m o s mo-
delos. 
L A C A S A Q U D Í T A W 
la q u e m e j o r c a f é t i e n e — l a q u e m á s c a f é v e n d e . 
^ L a F l o r d e T i b e s , f 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 > 
C a r n e t G a c e t i l i e r o 
Í .VIDA PRACTICA- 1-1 equilibrio. Do tvAos los birne» 'le la vMa terreuu, el 
más satisfactorio es tal ver, H equilibrio. 
Por f.iuilil^rio enfundemos aquf esa ex-
dnisíu «atisfa'-ci.'.n do saber que, aunque 
no logren derriKirnos, 5' aunque la bru-
ma empalia nMestni vista nuestros pies 
¿tscans-in sobra terreno firme. 
HigafS P'ios cada cual los siguientes 
tiropósitos. quo j-iinouc parezcan pero-
-nilladas no !•-> como se veríi a me-
¿iíiü q" los explanemos: 
t 1. Viviré mis días uno en uno.— 
Jlo adaptarO a las circunsíancias.—. 
3. S"!^ dichoso, - i . Cuidaré do'mi al-
fea y do mi cuerpo.—o. Mejoraré mi 
mente—0. >cr.- álable.—7. Tendré un 
prosrama.- S. Xo tendré miedo.—9. 
I)(ylf¡irtj la cufsú.'iti del sexo.—10. Sa-
'tlsíarc a mi cruiicrncia. 
ALMANAOT i : : Mafian:»., Nuestra Se-
fiora de L^urje^. S'.os. L:t7,aro y ^lartfn, 
ronf».: Lucio. Dosider'o y D. Juan Bri-
Ito mfc- y Pta. Julia vg. 
Habrá mafiana una gxan í ics ta en la 
üerted a Ntra. Sin. de Lourdes, fiesta 
en la qno predicará el ilustrado y po-
pular P. Miguel Gutierre^ C. M., mi 
renerado y ontraf.ii.blo amigo. 
NOVEDADES. Hace y i nmcho tirm-
p»> que no d̂ .v cuenta en mis secciones 
de las novodar'es que ofrece el comercio 
de la plaza. Allá van pues algunas. 
R*lojes e\trad«lKado!» de bolsillo. Los 
han recibido de formas muy originales 
y artlaUcos, rn .-u pran marca "Ijongl-
BfS." los peüores Cuorvo y Sobrino, Agui-
la y San Rafael. TiriM de cristal cortado. Kn La Va-
jilla, Gallano y Zanja, hay ufta colec-
etón soberbia de Jarran, dul'fra:), frute-
r . jarrones, alhajeros, »tc. 
•bi»tos de caoia liordu<IoS a maJlo y 
toa dobladillo de ojo. Lo:, acaba do rc-
dblr l̂ a Opera, <¡allano y San Miguel, 
Buy buenos, y rtalmente baratos. 
Anügiledad«> artísticas. Kntrc las 
que en San Rafael 1S5 eihlben Carbaüal 
Hermanos, figura una caja para Joya», 
labrada en marfil, que es una mararl-
11a. y el crnclfljo. tallado en marfil tam-
bién, de que hablé el ot.ro día, atribuido 
a Alonso Cano; crucifijo que no parece 
obra humana, ni por lo perfecta, ni por 
la expresión del rostro del Salvador, 
que es Insuperable. 
1 ii! 'c.-nea de fall» r vesUflas. Proce-
dentes de los talleres del 8. Corazén d» 
Jesrts, de Olot, Espafia. .e han llegado 
magníficas a Santiago Ramos, O'Rellly 
número 91. 
Artículos de caballero, especialmente, 
los destinados al traje de etiqueta, se-
gún la última moda, los hay como en 
ninguna otra parte en La Rusquella de'-
IOS de Obispo. 
Cnlzado pura baile. .-.Qné dama ni da-
mita do la sociedad habanera no sabe 
qne en L a Bomba, Manzana de Gdmez, 
ost.l el zapato m á s elegante y efimodo? 
Conservas d« Pedrerol. A d e m á s del 
vino "Garnacha" para postre, del mos-
catel Sltges y del rico rafé Griplñaa, tie-
ne hoy en O'Rellly 48 L a Catalana el 
más grande y vario surtido de esas fa-
mosas conservas. 
Artículos para avicnltnra. Llaman la 
atenclftn do cuantos pasan por Obispo 
(a ver si no me ponen Obispos), toda 
"na mirlada de polluelos cuya obtencién 
y cría se debe a los aparatos que vendo 
la casa que los exhibe, que es la de 
Langwith, en el 68 dó esa calle. 
Coronas y cruces d» blscult. Los se-
fiores C . Gelado y Cía., que las fabrican 
en el I»3 de Luz, están haciendo mara-
villas desde el punto de vista art íst ico. 
Como he dicho otras veces, es una^ln-
dustria que honra n la nacién cubana 
esta que ellos dirigen . 
Iiorión Iliel d* Vaca, de Crusellas. Dig-
na hermana .del Jabrtn y los polvos de 
esa marca tan famosa, es la loción quo 
acaba de aparecer, y cuya venta es ya 
enorme. So explica. E s una señora lo-
ción esta recién llegada, un producto ex-
quisito. 
Otro día cerraré esta lista. 
Réstame rtríicamento desear a mis lee-
S e d a s p a r a C a r n a v a l 
n m m m S A L D O 
C O N E L 5 0 p o r 1 0 0 D E S C U E N T O 
" L a U n i ó n L a t i n a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
C o n t r a x \ c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , S . A , 
C O N V O C A T O R I A 
r>e orden del s e ñ o r Presidente, y de acuerdo co nlos Estatutos d© «s^a 
C o m p a ñ í a , tengo el honor de c i tar a los s e ñ o r e s accionistas p a r a la Junta 
General Ordinar ia que se c e l e b r a r é el d í a 10 del p r ó x i m o mes do Mar-
zo a las 3 de l a tarde en la casa H a b a n a n ú m e r o 140, debiendo pasar 
¡ por esta S e c r e t a r í a a recoger su t a r j e t a de a d m i s i ó n por lo menos cinco 
(5) d ía s antes de l a fecha s e ñ a l a d a . Aquel los accionistas que v e í a t e y c in-
co d ías (25) d ía s antes del 10 de Marzo tengan las acciones inscriptas a 
su nombre en los libros Registros d e esta Compañía . 
Junta General Ordinaria que se convoca para dar cuenta a los s e ñ o r e a 
accionistas del . esultado del present e A ñ o Social y a otros objetos. 
( E l Secretario. 
) Dr. J o r f e G a r d a H e r n á n dea. 
C . 1508 alt, lt.-10. 2d-15. 
polis, con el objeto de paf+mentar la* 1 Rafael 154. N. E . 5 de secando orden. 
calle* del Cementerio. hilera 14, fosa 8. a trepsia. „ —. 
Esta planta puede considerarse como | —Calixta García Alfonso. Cnba. 15 dJa». 
modelo y de un m á x i m u m de prodnc- In^o 3, ente 
ción, en relación a su tamaño, qne cubre orden, hilera 
con exceso las necesidades p„ra llevar | —Osear Pa« 
a fecto la obra a que se la destina. i blque 55, mei 
L a plesíra es sacada de las cantera? j do orden, hil« 
E . 5 de secunde 
En el 
enterram 
m d e O I ^ L Q , 
R A F - A E i Y R . M A R I A O t L A B R A 
S A R C I A Y S l & ' m 
: S Í á l 5 S i Í i ík ¿k Cá t'á i'í tk i'k 4 i Á 4 4;4 / i á'i á-4 41 A41t-4il41t44?4A44T4i'4A44"4í4ilAY4t444-4444At4«A4l4\t'4AA44 4lti4I4á't44Afi->A4-i 
toras y lectores, si es que los tenfo, que 
cuenten, con ahorros suficientes en el Ban-
co Internacional, para adquirir esas no-
vedades. 
U otras no menos gratas. 
C o n c i e r t o 
'. u el Malecón por la Banda de Músi -
ca, del Estado Mayor del Ejerc i to , hoy 
martes de 5 a 6 y 30 p. m . bajo la 
d i r e c c i ó n del c a p i t á n jefe s e ñ o r J o s ó 
Molina T o r r e s . 
1. — M a r c h a Militar 'Coronel Piivol" 
J . Molina T o r r e s . 
2. —OvoTtura *'Si yo f u e r a 'Rey", 
Adams . 
3—"Polonesa Mil i tar" Cnopln. 
4 . — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Sansón, 
y Dadilha", Sam Saens. 
. 5 — D a n z ó n "Volumen Volumen" p . 
R o j a s . 
6 . — F o x Trox " T e l ! Me" C a l l a n y 
Kort lander . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
W o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
fu ha, 8 meses. Alam-
itis. N. E . ó de segnn-
15, fosa L 
laz, Cuba, S meses. San 
Benigno 71. a.trepsla. S. E . í*. campo co-
i mün, hilera 4, fosa 14. primero. 
—Francisco Reyes. Cuba, C5 aios. Hos-
pital Calixto García, afeccidn orgánica 
j del corazón. S. E 14. campo comün, hlle-
| ra 22. fosa 4, segundo. 
— I » m a e l Spinola. Cuba, 10 afios. Cen-
! tral L a Jnlia. traumatismo- s- E . 14. 
cafnpo comtln. hilera 22. fosa 5. 
1 — T o m á s Fernández Benrochea. Espa-
cia 8 se llevaron a efecto =4 j fia. 38 afios. H. Calixto García, tubercu-
cntos. Los fallecidos por ífrlppe ' losís . SS. E . 14. campo com<ln, hilera 2^ 
nes bronco pneum^nlcas hnn | fosa <5. primero. 
nente tres. —Bernardo Padrfla, Coba. 4S afios. Tí. 
día 9 los cadáveres sepultados ¡ Calixto García, hemorragia cerebral. S. 
E . 14, campo común, hilera 22, fosa 6. 
contiguas al Cementerio, la que es de 
excelente calidad y resistencia. 
Muy pronto, pues, se empegará el arre-
glo de las calles, proyecto que siempre 
ha sido acariciado por el R. Padre Ca-
ballero y por el Ingeniero sefior Mar-
tínez, y al qne desde hace tiempo lo 
Tienen dedicando preferente atención. 
LA MORT Î-TPAD 
fueron 2L, 
Han vuelto a deerecer desde hace tres ¡ sejrundo 
días las defunciones, siendo casi el nd-
meio normal. 
Quiera Dios que sea el inicio de la des-





Juan Weiss. Cuba, 38 afios, 
bronco pneumonía. bOveda T 
celino Díaz de Villegas. 
—Olga Paula P^res. Cnba, 1S días, 13 
ndmero 80, debilidad congénita. N. E . 1L 
campo comtln, terreno de Antonio Mí-
relo. 
—Gertrndls Xiqués. Cuba, 82 silos, de 
Acoata 74. hemorragia cerebral. N. B. 
2. zona de monumentos de primera ca-
tegoría, bdveda número 4 del panteón 
de Maximino Izagnlrre. 
Marta RayO, Cuba, 57 aflos, ZaMo. 
25. cáncer del estfimago. S. E . 16. campo 
común, hilera 12, fosa 6. 
—Merceí'jes Cano, Oiba, 9 afios. San 
Indalecio. Tamarindo, Insuficiencia car-
diaca, S. E . 11, campo común.^t i l era 
12. fosa G. 
—Juan B. Hernández, Cuba, 30 años, 
barrio Montejo, Arroyo Apolo, tubercu-
losis. 8. E . 16, campo comOo, hilera 12, 
fosa 7. 
—Eduardo Castellón. Espafia. 33 afios. 
Figuras 44* bronco pneumonía. S. E . 
11, campo común, hilera 12, fosa &, 
—Agust ín Rodríguez, Espafia. 48 afios. 
Quinta do Dependientes, tuberculosis, fv 
E . 12. campo común, hilera 12. fosa í>. 
—Plere Croharí. Francia, 43 afios. Tro-
cadero número 30, Pía va de Marianao. 
sumersión, S. E . 10. campo común, hile-
ra 12. foea 10. 
L a f e d e r a c i ó n d e B a h í a 
n o h a a c o r d a d o i r 
a l a h u e l g a 
Hablando eeta m a ñ a n a con un miem 
bro de l a F e d e r a c i ó n de B a h í a , nos 
dijo lo siguiente: 
"Contra l a d e c i s i ó n de los navieros 
de no reconocer los Delegados, solo 
fe u t i l i zará por los obreros el derecho 
de I» o r g a n i z a c i ó n . 
N'ingdn obrero federado puede con-
tratarse libremente, puesto que se de-
be a su colectividad y los patronos 
que no la reconozcan no podrán uti-
l i zar obreros federados." 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
P o r no haberse efectuado por falta 
de q u ó n i m l a Junta General convoca-
da pnra el día 6 de orden del senm-
Presidento se ruega a los s e ñ o r e s Amt 
pos la m á s puntual asistencia a la se-
— L u i s Maestre, Espafia, 27 afios, Agua- s i ó n que te c e l e b r a r á el 10 del actual 
AL FIN APARECIO 
E n la tarde As ayer se tuvo noticias I 
ciertas de que RamOn Eaimonde, el em- | 
pleado del Cementerio misteriosamente 
desaparecido, se encuentra en Cárdenas, 
•in que 1c hubiera ocurrido novedad | 
alguna. 
L a única explicación que tiene la vlo-
lentá desaparición de Ralmonde, es que 
habiendo dceli' ildo retirarse definitiva-
mente del empico que reñía slrricndo 
desde hace 20 afios, con algunos aho-
rros, que pueden proporcionarlo algtin 
bienestar, y siéndole doloroso com»nicar 
su propóidto a sus jefes, con los que 
estaba Identificado, guardándoles afecto 
J gratitud, tomO la determinación de 
marcharse sin comunicar eu t'tetermina-
clón, evitan así una penosa despedida. 
CONTESTACION E.S 
RAMOS.—Concrete un poco m4«- Con 
los T«gos anti. cdsntes que me da, no 
puedo hacer ninguna Investigación. 
1<A PAVIMENTACION 
D E I.A NECROPOiLIS 
Se encuentra ya en la Aduana y pron-
to será despachada, la pieza que desde 
haco tiempo estaba pedida, de la má-
quina do la p l„nta trituraj'ora de pie-
dras efic BO ha montado en la Ñecró-
cate 64, bronco pneumonía, S. E . 16, 
campo común, hilera 12, fosa 11. 
—íjhmclsca Núfies Cano. Cuba. 39 
afios. San Pedro 40, tuberculosis, S. E . 
16, campo común, hilera 12. fosa 12. 
—Franclaco Váidas, Cuba, 62 afios, Re-
medios 6, cáncer <le la Ingle. S. E . 16, 
campo común, hilera 12, fosa 13. 
— T o m á s Calleja, Cuba, 62 afios. Mar-
tí 80, Ceiba, endocarditis, S. E . 16, cam-
po común, hilera 12, foaa 14, 
—Antonia Lorie García, Cnba, 66 afios. 
Espada, 7-l!2, artcrlo osclorosls. S. E . 
16, campo •omún, hilera 12, fosa 15. 
—Amella Planchuela González, Cuba, 
un a fio y medio. Rodríguez, 17, enteri-
tis. N. E . 6 do segundo orden, hilera 14, 
fosa 6. 
—Cecilia Zayas F.scasena. Cuba, 14 me-
a las cinco p. 
gura 68. 
ra. en la casa Amar-
D e m o d a s 
A la Moderna P o e s í a acaban de lle-
gar las-afamadas revistas de modas, 
vienesas, tituladas "Smart" y " S t a r " 
<iue se rdltan para las cuatro es tado 
M i del a ñ o solamente. 
Su precio es de ochenta centavo? 
contienen las ú l t i m a s creaciones di 
l a modaj entre cuyos modelos encon 
MS, virtnrjcs l is . pneumonía tuberculosa, ¡ t r a r á n cuanto deseen las personas d« 
« ^ A 5 ^ « « » n d « hller, U»j jpifto, por su variedad en toda c í a » 
—Uníparo García, Cuba, I t meses, 8an de vestidos y adornos. 
fosa 
VAD'A 
fípfíl "i l ' 
ra 
/ f f U A N D O se v a a a l h a j a r la r e s i d e n c i a s u n t u o s a , c u a n d o s e v a a o b s e -
V U ' q u i a r a l o s n o v i o s , o a la e s p o s a h a y q u e r e n d i r l e u n a o f r e n d a y s e 
e s p e r a o b t e n e r b e l l e z a , ar te , l o m á s n u e v o , h a y q u e p e n s a r e n = = = 
¿ o § f j a Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S . C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e x h i b i c i ó n , c o n v e n c e d e q u e e l 
c a p r i c h o m á s e x q u i s i t o , p u e d e s a t i s f a c e r s e l a r g a m e n t e . 
Avenida de Italia 74 - 7 6 (antes Galiano). TeUf. A-4264. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o a q u í n B a r c e l ó y O l i v e r a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, I I , 
a las 9 a. m „ s u viuda, hermanos, socios y amigos que 
suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir, a la citada hora, a la casa, Milla Ada, Avenida 
de Acosta v Calzada, Víbora. 
Habana, 1 0 de Febrero de Í920. 
Nafalia Ruiz viada de Barceló: Juan Barceló y 
Oliveras; Bartolomé Barceló y Oliveras, aa-
senfes; Francisco J. Camps; Antonio Antón; Pe-
dro Villaio; Dr. Manuel Abril y Ochoa; Dr. 
Gabriel López Miguenes; Dr. Ramiro Car-
bonea 
S e s u p l i c a no e n v í e n c o r o n a s . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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M A Ñ A N A E S T R E N O 
E l sesudo periódico "La Epoca" lo 
Madrid se muestra pesimista, honda-
mente pesimista. Nace el pesimismo 
de "La Epoca" del espectáculo quí-
vienen dando en las Cortee los distin-
tos actores de la política española 
Quizá sta un poco exagerado el 5rg:'.-
uo de los conservadores, aunque c<? 
fuerza confesar que no le faltan razo 
:ies para experimentar cierta desilu-
sión al ver cómo las pequvñas luchas 
impiden tratar a fondo los grandej 
problemas y como las pasiones par-
tidistas facilitan el entronizamiento 
de la pública intranquilidad. 
"Todo es preferible—escribe "La 
Epoca"—a este pantano en que se va 
hundiendo todo, hasta los postrero", 
resplandores de la esperanza del re 
medio". 
Xo es posible imaginarse desi lusiói 
mayor que la que se desprende 
de esa amarga lamentación da "I a 
Epoca". Y la decepción debe ser ma 
yor, a medida que el tiempo pasa s i i 
oue s« haga nada por devolver a E s 
miña la paz y la tranquilidad necesa-
ria. 
Se habló de una concentración i » 
]as fuerzas monárquicas para oponer 
se a los trabajos de los enemigos del i 
orden. Desde estas mismas columnas 
aplaudimos la idea que nos pareció 
noble y necesaria. Nada se ha vuelto 
á decir sobre el asunto y a estas ho-
ras ignoramos si la concentración 
hará tan pronto como queden aDroba 
dos los presupuestos o si las ambicio-
nes han puesto nuevos obstáculos a 
la realización de esa idea, que e n 
Considerada como salvadora do! paf? 
y de la monarquía. 
Y mientras tanto se oxtiende por 
España de manera harto alarmante 
el terrorismo. A diario nos da cuenta 
el cable de patronos muertos a mr-
nos de los sindicalistas. Ya no es sC-'o 
en Barcelona donde se registran crí-
menes sindicalistas. Madrid, Vale 
cía y otras ciudades están dando buer 
contingente de víctimas a las iras ie 
los eemigos de la actual sociedad, "i 
en Gijón, Sevilla y Zaragoza, son en-
contradas en las calles bombas coloca 
das por manos isesinas. 
Y mientras en la calle se arrastran 
las pasiones tintas en sangre, se es 
tá dando en el Parlamento el lamen a 
ble y triste espectáculo de irse lo> 
parlamentarios a las manos convir-
tiendo el salón d»» sesiones en vergoc-j 
zosa exhibición de bajas miserias po-
líticas. 
Todo ello es suficiente a producir | 
pesimismo en el ánimo mejor temp^j 
do. Por eso no es de sorprender el 
que se desprende de la lectura de "La ( 
Epoca". Hasta nosotros, a pesar de 
íá^distancia, nos sentimos también un 
poco pesimistas. Pero nuestro pesi-
mismo no nos ahoga la esperanza que 
tenemos en los destinos que la histo-
ria reserva a España. E l espíritu de 
la raza que tan grandes empresas su-
po llevar a cabo no es posible qu** se 
ahogue en esta 'ucha de pequeñas pa 
s'ones políticas. 
Las borrascosas «sesionps del Par-
lamento español han dado lucrar n 
que p.leunos elemeiítos se desenmasc-a 
rran. Tal ocurrió con Teod'imlro 411 er 
néndez y otros diputados socialista?, 
nue en un momento de los de mayor 
excitación en el Congreso, se d e c í a n 
ren sindicalistas. E l enemigo que da 
la cara no es tan peligroso como el 
que se esconde para herir a traición 
E . Q. 
N O T T C i A f l j E L 
^PUERTO 
LOS Q I E L L E G A K O X EN E L Bff-
F A M A I S A B E L 
De Barcelona 
En el "infanta Isabel" llegaron los 
señores Vicente Iriondo, Carmen Ara-
gón y familia, Rosario Gonfiáiez. Ro-
sa Durán, Araceli Durán. José Camps 
Veneranda y Lucrecia Estaniilo, Ar-
turo Ríos. Miguel Texidor, Carmen 
Pascual, Carlos Vinaisa y familia, 
Joaquín Pijuan y familia, Francisco 
Ferrer, Jbsé Araño, Josefa Pijuan, 
Francisco Vila, Serafín Villar, Ra-
món Escardo, Antonio Mora, Carmen 
Armisen, Marían Cos, Francisco Pe-
tin, Rafaela Zardivar. Josefa Ramón, 
Ignacio París, Antonio Boffil, Pilar 
Prieto e hijos, Juan Matamala, Julio 
Pierrat, José Msach, Juan Truyol y 
familia Jesús y Juan Dosio, Josefa 
Soler e hijo. 
José Tous, Francisco G. Belchito, 
Carlos Jordi, y familia, Esutaqui Víc 




Germán López, (Elisa Rodríguez, e 
liijos Concepción Fernández Aquilino 
Infanzón Francisco Castillo, María 
Ermilda. 
E l Consignatario y gerente de la 
casa Santamaría y Compañía del Co-
mercio de esta plaza Don Juan San-
tamaría amigo nuestro muy estimado, 
que regresa después de haber con-
traído matrimonio con una nieta del 
marqués de Pininos. 
Sose Derqui Antonio Medina. 
De Santander 
Elena Yedia. Francisco Gíarcía y 
familia. José y María del Carmen 
Fernández, José Cueto, Diego Gon-
j íález, Aurora Díaz, Candelaria y Ma-
| nuela Bonhonme, Paiscual Palacios, 
Nicolás Aguilar. Manuel García, Juan 
Alyarez. José Gutiérrez, Exaperancia 
Sais, FTrancisco y José María Gu-
tiérrez, Pedro Fernándezi. Antonio 
Antonio Alonso y familia, Luis Por-
tillo Francisco Ara, Juan Berectros, 
Ramón Fernández, Fidel Sánchez 
Agustín Corral y familia, Alejandro 
Ruíz, Joaquín Díaz, Primitiva Uzu-
rriefra, Cristina Rivas y familia. Jo-
sé Pérez. Rogelia. Fernández, Olvido 
Alvarez, Vidal Saes, Juan Mendoza, 
A V E C E S A R 
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José García García, Eustaquio Peña, 
Irehe Cid, Antonio López, María An-
tonia Peña, Indefenso Alonso, San-
tiago Costro, Teodoro Cardó. Fran-
cisco Menéndez, Julián Carrales, An-
tonio Rodríguez, Agustín y Acisclo 
Satcuz, Calixto Gutiérrez y familia, 
Julián Fuentes, Tomán Remeto, Plá-
cido Ruíz, Plácida E . Alonso, Angel 
Ortíz, Pedro» Arrechavaleta, Eustaquio 
Berervide Estéban Garay, Miguel Za-
tos, José Cnado, Antonio Astarlosn, 
Francisco Porredo, Vicente Real, Ma-
ría Alemán, Elena y Vicente Real, 
Agustín Otero,, Constantino Fernán-
dez, Dionisio Collado, Laura Llano 
Manuela Sánchez, Juan J . Aramendi. 
Do Gljón 
Felipe García, Cristóbal Alvarez y 
familia, José Muñiz José Rodríguez, 
Julia Garrido, José Martínez, Lizardo 
González, Manuel y Belarmina García, 
María de la Paz, Manuel Pendas, An-
tonio Fernández, Constantino Menén-
dez, Ramón Busto, María Rodríguez, 
José García y familia, Cayetano Gar-
cía, José Collia, Emilio Suárez, Ma-
nuel Pérez, Manuel Castiello, Juan 
Antonio Gon jález, Fernando Rodrí-
guez, Fernando Rodríguez, Jesús Fer 
nández, Justo Alvarez, Benjamín Bas 
to, Julio Martínez y familia, Manuel 
Fernández, Celestino Vázquez, José 
Menéndez, Federico Fernández, E u -
genio Bárcenas, María E . Mata, Mar-
celo Menéndez, Antonio Pérez, ^ José 
de la Grana, Balbino González, Aqui-
lino Pérez, José Suáiez y señora, 
Alfonso Gutiérrez, Sabino Feranez, Ma 
riano Martínez, Gerardo y Enselvo 
Luis García, Ramón Campa, Manuel 
Alva. José Nieto, Julio García, Emi-
lio Fernández, Enrique Cuello, José 
Miaría Alvarez y familia, Claudio Pi-
quero y familia, Gervasio Fernández, 
Manuel Villamil, Manuel González, 
Bienvenido SUárezi Jos6 García y 
familia, Félix Fernández, Cristino Me 
néndez, Angel y José Martínez, Ma-
ría Jiménez, Francisco Díaz Antonio 
Puesta, Pedro Cambio José Fernán-
dez, Francisco Diego, José Teja, Jus-
ta Gutiérrez, Francisco y Celia Prie-
to, Manuel Martínez. Luis Gonzáleg. 
Manuel Luejee, Isidoro Coaña, Ne-
mesia y Belarmina García, José Mar-
tínez María Luisa Moráu, Joaquín 
Márquez, Florinda Gómez, María del 
C. Menéndez, María Sanjul, Hipóli-
to Rodríguez, Germán García, LUCÍÍU-
no Lloriano, Adolfo Meana, Rodrigo 
Llorian, José R. González, Ramón 
Camblor, Ernesto Millares, María Vi-
ña Santos García, José Suárez, José 
García, Manuel Bflanco, José Pire, 
Manuela Blanco, María Salomé. Ma-
ría Nuevo, Florinda Alvarez y fami-
liai, Rogelio Carvajal;, Sallustiana 
Flor, Bernarda Blasco e hijo, Bernar-
do Suárez y familia, María Arias, 
Ramón García, Emeterio Fonseca, 
Emeterio Díaz, Severino Alonso, Sa-
turnino Sánchez, Pelayo Villas, Ge-
rardo Díaz, Valentín Fernández, An-
tonio Alvarez, Bernardo Antón, Be-
nigno Menéndez Belarmino Ablanedo, 
Antonio López, José Manuel y Guiller-
mina Martínez, José Alvarez, Juana 
Brito Valerio Guivernau, Juan Díaz, 
Consuelo Concedo y familia, Alonso 
Garcían, José González, Manuel C. 
Fernández, Carlos Bernardo, Vicente 
San Pedro. José María García Belar-
mino Prado, José Hoyos y familia, 
Domingo Grand Granada y familia, 
Rosario Suárez, Rafael Rodríguez, 
Mercedes Martínez, María R. Mari-
bona, Ramón Viña, José García, Por-
ga R Maribona y familia, Juana Mén-
dez, José M. Barrera, Adolfo Viñue-
1 las, Benito Valdés y familia, Hipóli-
! ta Dehesa Digna Fernández, Paulina 
I Díaz, Agustín Prado, Leandro Menén-
dez, Addona, y Enrique Gutiérrez, Ma-
nuel Fernández, Amparo y Rafael Co-
llia, Ramón M. Campa, y familia, y 
otros. 
I O S QCE EMBARC A> 
E n el vapor americano "Miami" em-
barcarán los señores Daniel Robín-
son, Walter Wood y señora, William 
J , K5ng^ Jfcfcé J . Ariosa, Jtoaquín 
Ftores, ¡Francisco Garc|a, J.ean J . 
Carlos, John W. Prince, Vicente Me-
néndez y otros. 
L A ODISEA D E T R E S ADUANEROS 
Ayer tarde arribó procedente de 
Bemini, puerto de las Bahamas, el 
vapor americano Lake Ellerslire ique 
trae a bordo parte de un cargamen-
te do Whiskey. 
E l Capitán de este vapor dice que 
! en la tarde nterior y estando fon-
deado en la ensenada de donde pro-
cede, se levantó un mal tiempo que 
lo obligó a emprender viaje por que 
de lo contrario se hubiera perdido el 
barco, trayendo a bordo los tres 
aduaneros que custodiaban el Vapor. 
LOS ROBOS E H LOS M T E L L E S 
Los agentes especiales de la Adua-
na han prestado ayer los siguientes 
servicios. 
E l Agente Villalobos arrestó a An-
tonio Fernández Sánchez, vecino de 
Suárez número 207 quien se llevaba 
media docena de pa.̂ es de r^edias. 
E l Agente Bago, arrestó a Geróni-
mo Arteaga por que hurtó 18 cami-
setas que se le ocuparon y el aduane 
ro Hernández arrestó a Manuel Díaz, 
vecino de Gervasio 142, por que había 
hurtado del muelle de San Francisco 
otra media docena de pares de me-
días. 
E l Fernández Sánchez es manco de 
la mano derecha y dice ser trabaja-
dor del muelle. 
Terminadas todas las huelgas 
en Santiago de Cuba 
I Telegramas recibidos en la Secre-
taría de Gobernación dán cuenta de 
la terminación de todas las huelgas 
existentes en Santiago df3 Cuba. 
TRANQUILIDAD 
Durante el día de ayer y ¡a mañana 
de hoy se han recibido en ¡a Secreta-
ría de Gobernación numerosos telegra 
mas del interior de la República dan 
do cuenta de que los obreros han rea-
nudado el trabajo y de que existe tran 
quilidad absoluta-
Dichos telegramas proceden de loa 
siguientes términos: Nuevitas; Baya-
mo; Holguín; Melena del Sur; Sanc-
l i Spíritus; Lajas; Palma Soriano; 
Sagua de Tánamo; Mayarí; Puerto Pa 
dre; Manzanillo, Madruga: Baracoa; 
San Luis. Oriente; Máxime Gómez; 
Victoria* de las Tunas; Pedro Betan-
court; Jiguaní; Mantua; Niquero; Gi 
l a r a ; Guantánamo; Vinales; Palos; 
San Antonio de los Baños: Holguín; 
Matanzas; Martí; Manguito; Campe-
ohuela; Colón. 
CURANDERO DETENIDO 
E l Delegado de la Secretarla de Go 
bernación en Cabezas ha comunicado 
al coronel Charles Hernándedi que 
ayer dispuso la detención del ciuda-
dano Fernando Valdés Panteleón, por 
ejercer ilegalmente la medicina y ha-
c«r curas por medio de' esnirh-
mo. 
Casa Espeda] pan T 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de 8on>-
Ira, etc., etc. 
Scmiüai de Hortafiza* j Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . P . D . 
E l . S E Ñ O R 
J o a q u í n B a r c e l ó 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , M i é r c o l e s , I I a l a s 9 a . m . . l a S o c i e -
d a d q u e s u s c r i b e , d e l a c u a l f u é G e r e n t e , r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c i t a d a h o r a a l a c a s a V i l l a A d a , A v e n i d a d e 
A c o s t a y C a l z a d a , V í b o r a . ' 
H a b a n a , 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
Barceló , Camps v Co. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C 1,504 
T u 
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£ > LA AUDIENCIA 
decurso contencioso 
la Sala d« lo Civü y de lo Con-
?J^Admi*istratiyo de esta Au-
t^01^ ¡e ha establecido un recur-
^ t X i o Por la "Havana Ternü-
^ . ^ S r o a d Company" (Compañía 
»*1 •^Lrr i l ea ) contra resolución 
f í ! S C ^ d7)Octubre del pasado 
de ^ Mcalde Municipal de la Ha-
^ «.latirá a Ucencia y pago de 
Jg^io^e impuestos a la E s t a c ó 
fenni°al. 
Contra Domingo Pepiol por hurto, | 
Defensor doctor Demestre. 
Contra Manuel Salnz por hurto. De-
fensor doctor Arango. 
Sala Segunda 
Contra Antony Lerrts y otro por | 
falsedad. Defensor doctor Polk, 
Contra Palm Smlth, por robo. De-
fensor doctor Pola. 
Sala Tercera 
Contra Federico Loret de Mola, por | 
homicidio. Defensor doctor Rolg. 
S3ntra Demetrio Pérez por at«nta- j 
do. Defensor doctor Vleites. 
Contra Manuel González, por lesio-
nes. Defensor doctor Adler. 
Contra Segundo López y otro por 
Petición Fiscal 
«scri to de conclusiones provi 
BQ, ^ «vado a. la Sala Segunda 
« ^ ^ m h S j d e Audiencia el i» 10 ^ l í f í ánctor Gabriel >L Que Contra Segundo I>Opez y otro por 
ü ^ d 0 , ü t f i * ^ n o s i c i ó n de la pe- . teslones. Defensora doctores Sarrain ; 
^ i L i de O c l u s i ó n e indem ' 
« • d e t r S ^ 8 a ^ ' A h o r r o s del Gen 
•^n/r iano en la suma de tres mil Asturiano ^ ochen 
y Casulleras. 
.Contra Vicente Alonso por hurto. 
Defensor doctor Adler. 
tro ^ T ' ^ h p n t a v siete pesos ochen 
^ ^ ^ n f s^Meído en defecto de centavos sume^ ^ ^ 
el axíículo cuarentay^nueve 
SALA 0 E LO CITIL 
Vistas señaladas para el día de hoy, 
a las dos de la tarde, en la Sala 
pea»!* "para el procesado de lo Civil y de lo Contened oso-Ad-
C^f^iiWVu'lani como autor de ministrativo'de ésta Audiencia 
jua11 ¿e falsedad continuado en i «s Antnnin unr^ Aimim* v 
& d®lÍLto"priVadof sin apreciar con. WŜ Je*** d; dreunstane a que 
responsabilidad cnmmal 
1̂  culpable, 
wceso de Tires j W*** j 
«tro «scrito de conclusiones pro Bn otro esen»*/ « y_ Q p ^ n . 
in rrimlnja de esta Audiencia 
f A d ¿ i ^ d S t o r Julio Ortlz Casano-
1 A S S S la impostcien de la P^a 
^ /T -«na s meses y 1 día de re-
S. o io, Ma co lvarez y otros 
contra la Venerable Orden Tercera 
de San Agustín sobre devolución de 
cantidades. Menor cuantía. 
Ponente. Portuondo. Letrados Gay. 
Procuradores Benach Granados. 
Audiencia. Joaquín A López ZaVas, 
contra resolución Comisión servicio 
Civil. C. administrativo. Ponente Por-
tuondo. Letradosc L López Zayas Pro 
curador. 
Este. Testimonio lugares de mayor 
C U A N D O T O D O S U B E 
Nosotros ofrecemos una rebija le 
50 por ciento «n los precios norma-
Iva y muchos artículos los damos por 
menos de la cuarta parte de «tu co%-
to. 
Nos es necesario liquidar los / 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
de mercancías de alta novedad y su-
prema calidad que contienen nues-
tros grandiosos departamentos. ' 
Más de 2,000 vestidos surtidos pa-
ra señoras. 
De Tricolettín©, Pelette, Trkolette, 
E ta mina. Jersey j Jerj^a 
í 
R E B A J A D O S L O 3 D E 






„ 6 5 . 0 J 
7 0 . 0 0 
„ 8 0 . 0 0 
„ 1 0 0 . 0 0 
„ 1 5 0 . 0 0 
„ 3 4 . 9 3 . 
, , 3 6 . 9 3 . 
„ 4 4 . 9 8 . 
„ 5 2 . 9 8 . 
„ 6 2 . 9 8 . 
, , 2 0 0 . 0 0 a „ 9 9 . 9 8 . 
Precios enormemente rebajados en 
« a y a s , blusas, trajes, sastre. V'eles, 
abrigas y ropa interior para sefioras, 
señoritas y niñas. 
" T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 . 
P R O P I E T A R I O S 
3 E = j 
J A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o L 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a L L i 
] F á M a d e M o s a i c o s " L a C l t a a " ^ 
S a n F e l i p e n ú m . U - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
I = 1 1 ' r r ^ i í - — t i i i i f— 1 i f " T ^ J 




. «utrn^de un"deUto de1 moa contra Lula M. Batlle en cobro' ^ Juan M. Boad^def Po^oTOswaí 
Fernández, Justo Nicolás Herrrera, 
cuantía por ^ Comp^ía^ de Présta-¡ Francisco G. QuIrOa, Antonio Pérez 
-~u,<Ain • i ano y i día de pn 
^ f ^ i c c i i a T p o r atentado, para 
R S í S o j S i Marín Alfonso. Es-
* P ^TF^CÍ que n0 concurren en 
R ? ¿ ? t m e se trata circuntancias 
e I X a ü v ? s de la ^sponsabllldad 
^ficaUvas « ^ ^imismo oue el îmlnaU e interesa asimismo que 
los herederos 
S a d o sea condenado también 
E S X r a - s de la vi 
£ i * a ñ o s 
pesos. Un efocto. Ponente Por 
tuondo. Batista Spinola Estrados. 
Güines. -Celestino Delgado contra 
Bernardo Delgado y otros. Mayor 
cuantía Ponente Portuondo. Letra-
Cvs Renidheti FBerrtirezj Romlhres O. 
5e los Reyes. Procuradores Matamo-
rcs. Marqués Barreal Reguera Es-
trados. 
IBI*«" - : r r ^ o s mo-' Este. FramSIsco y Francisca Cecl-
tto» enla canUdad ^ > l5a Martínez contra Antonio Rey y 
0íioial: S n i r . rtUtoo ef pro<¿- otros. Incidente. Ponente Portuando 
,1 25 de D ^ ^ f ^ ^ f a c o n ^ Letrados Dowfrg Vidal Procurador 
^ j u a a M a r ^ A l f o ^ r ^ t ^ c o ^ ^ Arroy(> doctor peliM. 
Este. Testimonio de lugares menor 
ouarttfe,. Francisco Peñalver contra 
Josefa Sánchez y otros para que se le 
de posesión del cargo de Patrono de 
la Obrapía fundada por Santiago J. 
Echevarría. Ponente Vivanco. Letra-
dos 1 Morales Castellanos. Procurado-
res Zuazo. Pereira Estrados. 
do Cardona, Angel Fernám iZ de Cas-
j tro, Manuel Baílate Man ecón, Ra-
i miro Monfort, E. Acosta, Ramfn Illa, 
| Mariano Espinosa Gómez, Alejandro 
Parra, Bienvenido Benache. 
^ ^ s t r ^ d^onoíldo en 
ffna que forman las calles de 
Üav Florida, sin que se haya Aeter-
S ¿ o SaSam^nte que deparara 
g S T é l . pero si que durante la n-
í ^ hixo un di8pa.ro. por lo que el 
SXnte de la P^c ía Nacional núme-
P Í S Í CarlM Manuel Fernández, 
LlSd'so qu?ee halaba inmediato i L T S S r , •» Wen franco de ser-
t J T t S f a de uniforme, al perciba 
R t S S t ó » se dirigió al lugar de 
U e V r t l a . en cumplimiento de *u 
ZJr oara inquirir ua causa del dis-
STenobntrándose al procesado en TlS™^ empuñaba el revólver 
«jaSSo y para cuyo uso careefa de 
con el que disparó sobre el 
E T a e l Orden a quien produjo 
¡fberida enie l vientre que le oca-
rfond la muerte horas después. 
Sentencia 
U Sal* Tercera de lo criminal de 
la \ttdlencina de esta provincia ha 
dlotado sentencia en la causa seguida 
contra José Martínez, condenándolo 
& isii meses y 1 día de prisión corree-
rioaal por lesiones. 
S!flALAMIEÍT5s PARA HOY 
gala Primera 
Jaldo oral causa contra FranclB-
oo Valdét Miranda por disparo. De-
üBsor doctor Torre« Calvo. 
Contra Martín Hemández por rap-
ta Defensor doctor Arango. 
Contra Alfonso López Día» por 1c-
liones. Defensor doctor Demestre. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
tuada en el mercado de Tacón núme-
ro 5, por Dragones. 
Fueron entregados a sus familia-
res. 
ARRESTO 
La Judicial detuvo ayer ocupándo-
le varias prendas a Félix Vega Val-
dés, acusado en causa por robo. 
Ingresó en la cárcel. 
>'0TmCACI0\E9 
Relación de las personas que-tie-
nen notificaciones en la Audiencia, 
en el día de hoy: 
letrados 
Francisco Marfa Ros, Armando Al-
varez Escobar, Virgilio Lasaga. Luis 
Ignacio Novo, Francisco Félix Ledón 
Antonio Moreno Ayala, (Evello Tabío, 
Adolfo B. Núfiem Andrés García de La 
Barrera, Ramón G. Barrios, Augusto 
prieto. Secundin© Baflos, Rafael Cór-
doba. Luis A. Herquee, Blas Morán, 
José B. Gorrín. Raúl De Cárdenas, 
Carlos López. 
SUTCmiO FRUSTRADO 
El doctor Pórtela, médico de guar-
1 dia en le Hlspital de Emergencias 
. asistid ayer a María Torres, natural 
DEMTNCIA DE COHECHO dL.la H f ^ a , de 15 años de edad y 
José Small, vecino de Baños letra' ^ n * t ^ G e r ^ s i o 130. por presen-
• iRdiiard» pv^uun v*Mi¿a di, r. ^ j 12™'^ S * * ? de intoxicación 
que sufrió al ingerir cierta cantidad 
de bicloruro de mercurio conel áni-
mo de suicidarse 
A; Eduar o Expósito Valdés, e C, 
entre 21 y 23: Juan Molina y Molina, 
vecino de Someruelos 60, Francisco 
López Román, de Baños núúmero 3. 
y Francisco Delgado Vfcldés. d> 
Omoa 15, denunciaron ayer ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera que ante de anoche ce-
lebraban un baile en la casa 7a., es-
quina a C, y a las tres de la mañana 
Proenradores 
J . M. Leanéa, Sterllng, B. Alvavez. 
Trujillo Mazo, SeIJas. Losóos, Llama, 
Arroyo, G. Vélez. Spinola, Illa, Gra-
nados. Saenz De Calahorra. Jorge Me-
néndez. Pablo Piedra, Moya Cusa, Pe-
reira, Cárdenas, Radillo. 
Mandatarios y Partes 
Tomás Alfonso, Juan Vázquen. Jo-
sé R. Fernández, Alfredo Montnlván, 
Alejandro Diego Estévez, Jos^ María 
nrrosiCAciON 
Joaquina García Rodríguez, nato-
ral de la Habana, de 20 años de edad 
y vecina de Labra número 50, sufrió 
• Mna.£uerte intoxicación al Ingerir 
se le presentó el inŝ iector Municipal equivocadamente pastillas do permau 
Modesto de la Barrera, quien le dijo a j Ea^5*0 de. Potasa. 
Small. que si el dueño de la casa no ' asistida en el primer centro 
le habían dicho que tenía que pagar de socorros Cfllificándose de grteve 
J5.00 y como Small le dijera que tenía | 81 stado. 
el correspondiente permiso, suspen-
MERCADO NEOYORQUINO 
T H B CUBA C A K C BOGAR rOMPORATIOK 
»n«t« Tork, Febrero, 10. 
Trm mil eel«<?l«nU8 acclonef « m n n e s y norecientaa preferidas se rendie-
ayer con 1$ punto de ganancia y Vi de pérdida respectlvamontc. 
ZiA B O L S A 
Knw» Tork, Pebrer^, 10. 
Sorntrio de Tb« WaU 8tr««« Jomra al « • ia« opeva«!one« ayer en el merca* 
o d» Tftioret" 
"Los préstamo» ayer al 8 por ciento. La» operaciones en las transacciones 
Wtlma hora en numerario fueron fáollea, causando repoaleirtn en las cotlza-
lare», con lo» cuales cubrieron en» contrato» los bajistas. Los valores de mo-
•re» fueron blanco on las última» cuatro horas, pero descendieron notablemen-
* tí final de la ««elftn. La» noticia» de Washington indican acción rápida en 
>1 del tratado da paa" 
dló el acto, por lo que estiman que 
de la Barrera ha realizado un delito 
de cohecho en grado de frustrado. 
HURTO 
Higinio González Mayor, vecino del 
Alambique de Romaflacb. situado en 
Zequeira y Patria, participó a la Po-
licía Secreta que un individuo blan-
co que llevaba una mano entablilla-
da sustrajo de un camión que dejó 
frente al citado alambique un mag-
neto Bosch valuado en la cantidad do 
ochenta y cinco pesos. 
SirSTRACClOlí 
A la Secreta ¡participó Juan Cano 
Cabello, natural de España, de 49 
afioa de ©dad y vecino de Bemal 1, 
que moentras se hallaba ausente de 
su (residencia le sustrajteron «ropas 
r prendas por valor de dentó cln-í 
cuenta pesos, Ignorando quien o quie-
nes hayan 8id0 los outores del he-
cbo. 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS D E L N O R T E Y D E L PAIS 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros precios. Compramos maderas del país de todas clases 
se le señalaron doscientos pesos de dicho acto &ran animación y brindán- esta villa, aparecen 1,529 • tillados li 
fianza. dose por el auge del Colegio de Abo- mitad más que el Partido Conserva 
•Luis González Monroe y Juan gados. I dor. 
Gonzilez Rosáis, por robo y atenta-1 —un incendio destruyó el sábado 
do se les excluye de fianza, 1 por la tarde la hermosa casa quinta 
—Guülermo Carona, por amenaza 8Ítuada M d barrio de ^ Boca3 
11 A n ^ f ^ n t z ^ o r hurto, .e la de la Befiora DieIia Salced0 
cluye de toda fianza. (ie \- — ^ . 
—Bata noche sa'f para esa el señor 
t'orn<. Corresponsal 
U l t i m o s L i b r o s C i e n t í f i c o ! 
ÁCCIDEIÍTE DEL TRABAJO 
Delfín Gómez, natural de España, 
de 23 años de edad y vecino de Cres-
Jando en su domicilio. 
Gobernador provincial .doctor Guille, 
mo Fernández Mascará. 
—En reunión celebrada ayer por 
po I M Mltttlo «• eT Hospital de lo» maestros de esta ciudad, en el 
Hmergenclas {3 dlstiiHas fracturas teatro Aguilera, para constituir el Co 
oseas y contusiones graves que reci- mité de Defensa del Magisterio, fue- ' ijknírA;^ 
bio al caerse de un andamio traba- rjn nombrados los señores Luis Cuza ] práctica 
Carlos, presidente; Antonio Duany Be 
ríe, secretario, Luis Uurgelléfi, teso-
rero. 
Ayer tardo tuvo lugar en Cuba 
DIAGXIKSTICOS B I O L O G I C O S 
PRACTICOS, por el doctor Nocí 
FlesBinírer. V.-rslón castellani 
ilustrada con 70 fterurun en el 
texto y 9 'áminas en colores. 
1 t< 
LESIONADO 
131 d'Mitor Mlario Pdrtela, aislstió 
©n el IliBpital de Emergencias a Ce- ¿1 primer Jui so del Campeonato 
sario González, natural de la Haba- ^ Bal| io8 t.iUbs "Gimnasio" y 
na, de 30 años da edad y vedno del guando el primero por cla-
Reparto Juanelo do una grave le-
sión en la reglón perineal, que se 
prodnjo al subir por una tabla al • . 
carretón de que es conductor. He-! García mi a carretilla, con Bombreros 
vando a la caboza una canasta con Panamá, del Hotel Granda. dló cono-
ce carreras contra tres. 





señor Antonio Trucha Sánchez. 
médicos y veterinario!1. Traduc-
ción do ú eegun'Ia edición ita-
liana. 




meteres do 1 
propiedades torapén 
paraclón farmacéut i-
gia; Análibis (luíniic 
mentos In^'ectables, 




2 tomos cjicnadernadon cimiento a la Jefatura de Policía, por TKATADO DE LAS OUINA 
si podía ser un erntrabando. Rcsulti 
que se trataba de una partida de som 
breros comprada para los señores P 
Sin.O 
Dalla Palgrada, natural de la Ha 
baña, de 6 años de edad, vedna del i Mateo y Compañía al seflor Albino 
dorado como •lemnato d« diav 
por Ern. Geratd. V< r-
i.ldo. 
Comerciante establecido en Arbol Se-* 
co y Benjumeda, le parlcipó ayer por 
FRACTUBA eserlao al seflor jefe de la Policía 
Antonia Borges de la Habana, de Secreta que en la sala del teatro Cam-
24 años de edad y vecina do Tío-1 POamor están operando los carterls-
rencla número 20. fué asistida ayer i ;af • Pufs la noche anterior le sustra-
de la fractura del brazo Izquierdo, 
que se produjo al caer de un tranvía 
en momentos que bajaba de dicho ve-
hículo. 
SUSTRACCIO' 
Gumersindo Portomeño Várela, ve-
cino de Esperantea 124. altos, traba-
jando en la fábrica de Jabón de Boâ  
da dejó un baúl al cuidado de José 
Gómez, y le sustrajeron del mismo un 
traje que aprecia en $49. 
j(*on de un bolsillo noventa y cln. 
co pesos y a un amigo suyo $25. 
ROBO 
Francisco Gómez Belén, de San Ni-1 
colás 178,, quéjase d« que lo han sus-1 
traído de su oasa una máquina de' 
coser qne a-ptreqjo en 62. pesos, sablerfi 
ao que el ladrón fué un individuo de 
la raza de color-
Reparto Batista, fué asistida por el 
doctor Millar Cruz, de una herida 
punzante en la regió" supra-Ioldea, 
acompañada de intenta hemorragia, 
herida que se produjo en el patío de 
su domicilio con alambro de punta. 
XEXOB LESIONADO AL EXPLOTAR 
UNA BALA 
Isaac Al bou k red Mi r ranee, vecino 
de Octava número 37. en la V'bora y 
do cuatro años de edad fué asistido 
en el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte por el doctor Millar Cruz, 
Pérez, huésped de aquel hotel» y p^r 
los cuales pag« éste 2 628 pesos de 
\ : el día 4 de -
Casaquíu;. brero. 
C o n f e r e n c i a e n l a 
E s c u e l a N o r m a l 
1 E l miércoles día 11 a tal 5 p. m-
.ise dará la segunda conferoucia de la 
herida por avulsión con "pérdida i Serie organizada por el profesorado. 
TEXTATIYA BE ROBO 
Luis Pestaña y Martínez, natural 
de España, de 21 años de edad y ve-
cino de la Avenida de la República 
ARROLLABA 
María Josefa Bedla Valdés. vecina 
de Luyanó 104, y empleada en la ro- ! numero 408, entregó ayer a la policía 
perla del Hospital Calixto García fué nacional un par de zapatos que dejó 
asistida ayer en dicho centro bené- abandonados en la azotea de sú do-1 
fico de lesiones graves que recibió mfcálío un Indivldoo que intenta ro- , 
al ser alcanzada frente a dicho hos- bar. y se dió a la fupi al ser vis 
pital por una motldcleta. 
de los pulpejos de la mano derecha 
y mitad de la segunda falanjo del 
dedo índice y herida circular en el 
ojo derecho. 
Esto menor en compañía de una 
hermamita suya, cogió una bala que 
parece encontró en la calle y colo-
cándola en un palito se puso a que-
marla en una pequeña hoguera que 
hiciera, produciéndolo lal explosión 
V causándose esas lesiones. 
KMTI Tortt, Febrero, 10, 
U Llberta-I, «e l . w fc , 
«1H 
gtundoa del 
Íf«andoa del. . . . . . . 
'-roma del. . . . . . . . 
J>?«o» 'leí. . . . . . . 
rtlt-d Rtate* Vlcto-r. . . 
t«ted Status Victory, de!. 
BONOS 
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F^Hx Garrígó. de Floites 16. diñ 
cuenta a la policía que de su domici-
lio le han robado prendas ascenden-
tes a la suma de doscientls pesos. 
Ignorando quienes fueron los autores 
del robo, que aprovecharon que él 
estuviera ausento de su domicilio pa-
ra el hecho. 
QUEMABrRAS 
en la Dscnela Normal ipara Maestras. 
Diaria frente a Huásez. Tema: 
"La Enseñanza de la Música en la 
Escuela Primarla" 
Disertará sobre tan sugcbiivo asun-
to el dortor Gaspar Agüero, Profe-
sor de la Cátedra de Música de lo 
Esuuela Normal de Varones. 
Quedan invitados por este medio 
los que neseen asistir al citase acto. 
DEyryc iA 
Margarita Guerra de Ponvert. TOCÍ-' 
na de San Rafael número 291 denun-1 
ció ayer tarde ante la policía que su 1 
cufiada Aleja Ponvert sacó del Hos-
pital de Dementes de Mazorra a su 
esposo Hermenegildo sin su autori-
zación. 
D e G u a n a b a c o a 
Guanabacoa, Febrero 9. 
DIARIO, Habana. 
En las inscripciones del Partido Li-
beral que terminaron el domingo en 









l a P o l i c í a Secreta dí»nonció 
Sabina Cuesta y Cuesta, yecina de! ayer Dolores Casanova. vecln«. de 
Estévez 112, fu^ asistida en el tercer 
• 'Mitro de socorros de quemaduraa 
pravos que sufrió casualmente mien-
tras planchaba en Monte 383. 
A( FSAOOS I)E ROBO 
Bl vierllante de la Policía Nacional 
1.176 detuvo ayer al men r José Lu-
ciano Valdés y Garrido de 1S afios 
de edad y vecino de Arroyo Apolo y 
a Evortato Fernández Arian, d" 8 afios 
v domiciliado en Camero y Vapor a 
ios que sorprendió con un manojo de 
llaves falsas abriendo la nuerta de la 
vidriera de Gregorio Ortíz Ortíz, si-
Animas 121, que fué a buscar a una 
hija suya que estaba en Infanta nú-
mero 20 y allí se enteró que hacían 
un mes que habían desaparecido de 
dicho lugar, por lo que teme le ba-
ya ocurrido alguna desgracia. 
ROBO 
W. H. Smith. caoltán de la goleta 
americana ''Minas Princess" atracada 
a los muelles de Atarés. denunció I 
ayer ante la policía del pnerto que 
su bljo Douglas Smlth. do 1S afios 
de edad le»ha robado prendas y dlne-
ro ascendentes a la suma de 162. ( 
LOS RESTOS DE EX AETOWOYTL 
En cansa instruida por denuncia 
de estafa de >70 producida por Je-
sús Guardia, vecino de Monte 125. 
ha sido Instruido de cargos Sebas-
tián Tejera Martínez, (a) "El flato", 
natural de Cionfuegos. de 39 afios 
edad y vedno <Je San Nicolás núme-
ro S, E n la misma causa se ha dis-
puesto instruir de cargos a Herlb^r-
to Curiel Aulet. que resulta también 
acusado .por Guardia. fBste Individuo 
dice que Tejera y Aulet le ofrecie-
ron en venta los restos de un auto- j Acaba do recibirse el número co-
móvll Erber} que era propiedad de rrespondlente a Diciembre del pasado 
un tal Maspona. sin que después de ¡ 1919, contiene como siempie 
cosas muy interesantes, además Je la? 
modas, Artistas de teatros y d« Ci-
ne. Interiores dé casas. La escultura 
en el hogar. Algunos modelos do lan-
chas automóviles, y un precios^ jar-
dín Italiano. 
' De venta en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54. esquina a Ha-
bana, también se ha recibido un ál-
bum dt» ropa blanca y blusas, al red • 
bo de 60 centavos se envía cada unai 
de estas publicaciones. En esta ca-¡ 
sa siempre hay existencia de ios fa-' 
mosos Jabones de Atklnsoa, y todos 
«16n cnstHlr 
1 tomo enoi 
Y r is io i .< 
Obra pnl.Ilr:! 





2 tomos en 
T R A T A MI T: 
F l t A C T l U A 
tratamlpnto 
loa mlPmbris, por loe 
A. LApoz Purftn v y 
Anenrt. Kdicirtn ilnst 
l.V flKiiraa. 
1 tmno cnr'indprmdn. 
L I T I A S I S [JRINARIA, 
Oirni»*» de la llfinain urinaria «'n 
anfaflra. Crtlciilos drl rli"i'>n, ilf 
«ríter, do la vejlsra y do la un 
trn, ñor el doctor An?< i Pulid 
Martín. 
1 tomo on pasta 
TTTBrRm.osis PTTLMONAR, 
Tratamiento oicntífi.-o y prdi 
tico d* la tiihemilos!» ptilm»' 
nar. Conterairlafl ctlehradai r 
el ITftspltal Norker. por el do. 





1 tomo en -lo., encuadernado. . 
L I B U O S P E D E R E C H O 
T H A I T R T»K D l l O l T PEHAt 
AM.KMAM», par Franz v-m 
LtStS. Tradalt «ur la 17a. 
2 tomos en holandesa franr^sn. 
cm:ns EÍJ MENTA I Í' n i> F 
D U O I T CIVIL PRANCAT8. pnr 
A. Colín et TI. Capllanr Onvra-
ye eonronne pnr l'Aradenile drs 




haber entregado el dinero, pudiera 
¡hacerse careo d© los citados restos 
del antomóviL ^ 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS DE ORTENTB 
Santiago de Cuba, Febrero 9. 
DIAKtOt Habana. 
Bl «Abado último celebraron una 
comida íntima en el restaurant Vista 
Alegre los abogados de esta ciudad, 
siendo invitados los señores Magls 
trados de esta Audiencia, reinando «n | Colonia que 
F R I N 









el fin de la 
mana, por 
Hfrtf». 
2 tomos en pasta. . . . . . . . 
T R A T A D O D E SOrrOLOfílA. por 
EnffMilo M. 
1 tomo ene 
FIT.nsOFTA 
H I S T O R I A 
D E R E C H O . 
ÜAn eaatellan 
1 tomo enct 
T R A T A D O 1 
D B DTOS E 
P. Franeise. 




5 tomos en pasta 
ET, D E R E C H O O 
O V N E E A L D O . 
or J< Kohler. Ver-
K L A S L E Y K i V 
~OTSEADOR. por el 
Snérez. TradiicdAn 
atín, por don Jaim* 
do Clásicas Jnrldl-
Llhrorln "CEP.VAN'TFí: 
perfumes, no d ĵen de usar lai ^lo*»©- Oaiiano y N»ntnno. Ap 
nía que evita los resfriados. 1 U15- Teléfono A^OT^ Ilab.n.. 
do Ricardo 
irtndo 
^ O L L E T I N 2 5 
A MATTHEY 
E l J U R A M E N T O 
B E U N A M A D R E 
•OTELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
\ Por 
E- PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
« J j ^ ^ • * 1* l ibrer ía do JoM AITMIS 
^• • • •«« ía , S2-B T.léfon» a-S893, 
^ ( C « t a ú . . ) 
• ^ o a L <la* T*111* 'O01 un» «eñora tan 
^ .Bodrta ¿>T I101}068."16 dyo: "Bue-
1** U i l f i ^ í amlsra de PU ama de us-
• í"8 «Jos ni?,?. ba'one8a, y vengo a ver a 
^ ks c o « ^ J' <3arla8 un abrazo, porqno 
^ ñ i e U s ? ? * t0<iavia: i quiere usted en-
h" :Infame:—m'irmur.'i la baro-
^jSl»» nsted^ 
Ü ^ t e 6 ^ * ^ ' - IJ.-^ 'ora que tenía nn 
S d o , . simpatizo y muy distin-
¡S1» n i n ^ 1 - " 0 ^ ^ ? / usted... jo no 
r la rnf̂ !* d«8Conf«anza... me CORÍÓ r r ' " « fccnM „J0.h,',# un » n « / m l e n t o . áífio, k-n.i ,,na l X z ^ Illr,a,Ulni en e, 
—]Blen decía yo!—dijo el doctor Ee-
nouU 
—1Y yo también:—contestó como nn 
eco la TOZ del banquero. 
E l doctor habla cogido las manos de 
la nodriza y las Inspeccionaba áridamen-
te. , . 
—iMlre usted!—dijo d« repente.—Aquí 
está la cicatriz.. . apenas se ve. 
Bl comisario se inHlnó y vió efecti-
vamente on puntlto rojo parecido a la 
eeOal qus deja la Introducción en ta 
carne do una aguja. 
—¿Qné significa esto?—pregunto. 
—Así M cómo obra el curare. E s ne-
cesario ponerle en contacto con la san-
gre, y asi es cómo han envenenado a 
la nodriza. „ ... 
— i Y no dijo ní ted nada—continuó di-
ciendo el doctor a En doria—cuando sin-
tió usted esta picadura? 
Xo tuve tiempo, porque la señora M 
adelantó dic iéndome: _ , 
¡Perdone usted! Habré rozado a us-
ted con mi sortija. 
—¿Y usted lo creyó?—Interrumpió E m -
m—: Seguramente! No tenía ninguna 
razón para desconfiar de eUa.#. creía, 
como me había dicho, que era una ami-
ga de la señora . . . y no parecía ocultar-
se 
—Sí , eso es natural—dUc el comisarlo, 
—aunque la verdad es que a usted bu-
Mese podido Mamarlo la atención qne 
Fn seflora de usted la hubiera enviado 
pola en lugar de acompañarla^ o haberla 
techo acompañar por esta señorita. 
Y señalaba a Luisa. 
—\o he refleriondo en ello.. •ademad» 
tampoco h etenido tiempo,.. ;cómo po-
día desconfiar de n a j a ? Mochas vece*» 
cuando voy de paseo me encuentro con 
peraonas a quien llama la «tendón la 
hermosura fle las niñas y an Bemp1«nzH 
y "e a ce ron sin conocernos... bien 10 
eabe la señora . . . para admirarlas y de-
cir que serian muj 
semejantes h i jas . . . 
de amigo» dei seño 
no, nunca bebiera < 
—tOontinúo usted! 
cbosas con tener 
jasa estaba Llena 
de la seüora . . . . 
_ iruiado de nada. 
Cuando esa señora 
I explicó a usted la picadura qua acababa 
I usted de sentir, i qué hizo? 
1 ge dirigió hacia la* cunas y yo la 
•emL Uis cortinas estaban caldas pa-
ra amortiguar la luz y el ruido que su-
l l a del piso bajo y dol principal a trarea 
I de las escaleras. 
' L a nodriza se detovo. 
j Y qué m ^ V—dijo can imP»clencla 
i la baronesa. „ 
—No faltaban ya m¿« qne dos o tres 
pasos para ll~»ar a Vas cunas. . . me 
acuerdo muy bien do fe^i»*** ™ 
m í o ' Si, una extraña debilidad me aco-
1 metió las piernas, parecléndome que se 
disminuía la luz en torno mío* 
—|Slga usted! . - — -
) yo hice un eefaento. sin embarro 
1 tvteodí el brazo y levanUÍ las colgradoras 
del lecho de Ana. en donde estaba ésta. 
I —í Y defiP^^•' 
— ¿ D e s p u é s ' . . . Ya no me acnerdo... 
me parece que vac i l é . , , y que todo que-
¡ "aba en profnsdts Unlebías . . . m* «cuer-
• do también de quo sentí dos brazos qus 
! me sostenían. . . lerantindome del sue-
lo. . . aquello era un sueño. 
Eudoxia se pasó la mano por la fren-
\ tel_Esto c» todo; ya no me acuerdo de 
' mñfn}:o era el curare, que hacía su efec-
to ¿ijo el doctor Renout;—su efecto es 
1 easl ins tantáneo . . . y. como se puede de-
1 mostrar, no ha transcurrido un minuto 
«ítre el momento de la plcodnra y el 
; en qn« la nodriza ha perdido el conocl-
i ""IÜL,*' demás es fácil de reconstituir— 
' nrregó el comisarlo.—Esa mujer ha co-
gMo a su víct ima entre «us brazos y l.i 
1 ha acostado en la meridiana, y, una ve» 
sola, ha roalizado t i rapto llevándote una 
da las dos niñas, i Cómo ha podido pa-
sar desapercibida con «n carga? Este 
es el problema. 
• banquero permanecía callado y ta 
mujer se retorcía los brazos en silencio. 
Lulta, quo estaba pálida y demudada, 
dijo: 
—A la hora en que huyó esa mujer 
con la niña era muy fácil. 
i p p^r qué?—pre?untó el com'.tarto. 
—Porque era la hora en que empezaba 
a irse todo el muads. 
—Sin d a d a 
—Yo, la donculla dos crtad*» m<« «t-
•'bamoe tan ocupado» en el guard^rro-
pa, quo no podíamos atender a todas 
lat personas qne nos pod.an abrigos, y 
fué Imposible rtparar en nadie durante 
media hora. L a puerta qne daba al co-
rredor y la puerta de la calle estaban 
abiertas, saliendo mucho» convidados a 
la vez; se iban sin que 
nlfestar ninguna aten 
me extraña es nn» la 
despertado ni llorad*.•• 
—-V que no se la hay» rtsto—Intérrom-
pid el comisario,—porque nn niño de 
do» años no se oculta tan fácllmentSk. 
L a nodriza hizo un brusco movimien-
to. 
—iQné quiere usted decir ?—preguntó 
Breauvaia 
—Qne ahor» recuerdo—conte»tó cudo-
xia. que prestaba a todo nna gran at«n-
dAn aue esa seflora tenía en el brazo 
una salida de teatro o una especie de 
capa bastante larga y de tela gruesa, se-
gún me parec ió , . . 
"rodo se explica .—mormuro Beau-
vais'-—metió la niña en el abrigo con 
el doble objeto d» ocultarla y ahoffar 
s-us gritos. . ' . » , , 
\ medida que el roíate de lo» sucesos 
iba avanzando, la sitnació^ se hacía m á s 
triste y amenazadora 
E l comisario terminó su atestado. 
e Irs pudiese ma-
lón, pero lo que 
niña no- se haya 
T o m ó nota detallad» de lat teñas del 1 
r.ntor del rapto, dadas minuciosamente | 
por ©1 banquero, at í como el nombre do | 
Dolores Mustagaray, puesto que era in- 1 
dudable habla sido ésta la que habla co- 1 
metido »1 rapto con una andada prodi- i 
closa y una sangre frta inaudita, pene- , 
trando en «1 hotel de la calle dt Mlltnn 
para cometer so crimen o m á t bien pa- , 
ra realizar un» venganza mucho m á s 
horrible quo la muerte dada a un ene-
ñifla 
E n cnanto al móvil de este acto, tam-
poco habió dud». porque annqoe no lo 
hubiesen dado a conocer las última» ma-
nlfottaclones de Liópe* y Hivadarrot. el ' 
hecho sólo de babor dejado so nombra 
en 1» tarjeta en que M leía: 
Z * r iud» de M¿su»l, 
demostraba claramente que RO trntab» 
una "vendetta"' largamente medita-
dá. 
EJ«U solo hecho probaba que Dolores 
habí» querido que los qne ella hería co-
r. ocle ten do quien tenía el colpa par» 
«lu© tabor*aé«n injof todo su horror. 
E l comisario ants de retirarte entró 
en «I cuarto do l» tefiora do Rivadarco» 
a donde hablan llevado a Anlta custodia-
da por dos criados, y la estuvo mirando 
| atentamente a fin de rtcordar bien sns 
faccione», aun cuando mand»ría hacer 
su fotografTa para repartirla a sus agen-
tes encargados de buscar y encontrar a 
Ana. 
A l oir aquella frase "encontrar a Ana," 
I la madre levantó los ojos al cielo y el 
! padre bajó la cabeza. — 
Ni uno ni otro tenían esperanza. 
— ¡ E s t o y seguro de que la encontrare-
mos!—repit ió el señor Brauvals, com* 
prendiendo la muda elocuencia de aquel 
doble movimiento.—Conocemos al autor 
i dol crimen y es muy difícil que se e»-
{ crpe. 
Rivadarcos sonrió tráglcameat». y di-
Jo: 
—Encontrarán quizás x la rinda de 
Miguel, pero mí hija está perdida 
— S i . . . s í . . . sin duda, mucha» gracias' 
señor—dijo la baronesa d a saber casi 
10 que decía, brillando en tm ojos una ' 
mirada que llamó la atenc-.óa del magis-
trado. 
Este se despidió del harón y de I» 
baronesa, y dejó aquella casa tan llena 
de alegría la víspera, v en donde on un 
momento había entrado la deto«per»ción. 
Re alejó de olla experimentando un 
sentimiento quo no cabla sentido en 
análoga» rircunstancias. comprendiendo I 
quo lo qne dejaba tras tí eran ruinas. 1 
ruinas morales, que ton las dnlc»s qne I 
no pueden volverse a levantar ni cons- ! 
trulr nada sobre ellas, y convencido tam 
blén. lo 
se podl 
E l do 
mUi Rivadarcos. de que 
to »)or la ñifla, 
t te habla marchado 
que Eudoxla no tuvo 
necesidad de su< cnidadoa 
L a mujer y ei marido qnedarr.n uno 
frente a otro. 
—lV»lor:—trató de decir I^sópe. no 
atreriéndase cati a mira? a su mujer. 
—Sí, amigo mío!—contestó ésta lan-
tivo horror en el banquero. 
Y despu-s a sentarse cerca de Anita. 
a quien abrszó. murmurando: 
—Angel mío . tn madre no te dejará 
nunca. . . a tí al menos te conservaré. 
Lióoez se adelantó hacii ella, y la co-
gió la mano. 
Pero nquolla otra quedó fría y helada 
entr« las suyas. 
— E s menester—dlio haciendo un es-
fuer™—que te explique... 
— S í . . . má« adelante—contestó <*sta— 
deseo ettftr sola. • 
Rivadarco» no se lt&fl6 a Insistir y 
«alió lentamente casi consolado por ale-
jar una explicación Inevitable que temía. 
Lo que pasaba en su alma era todavía 
bastante vago y difícil de analizar 
Existo en lat mujeres en general v 
también en algunos hombrea dotados de 
una sensibilidad particular na» lo* ai-er-
ca a aquéllas, un sentido especial, de que 
se burla el vulgo y aue llama íntn 
ción. " " " ^ 11,1111 
Este sentido, o mejor dicho esta fa-
cultad, es la casi totilldad del c u j o 
y la humanidad le debe la mayor parte 
de lo» grandes dsscub.-irrionto» v ait-ts 
verdades que los sabios, después de ha-
berse reído o encogido de bombeos, se 
í'an rltto obligado» a reconocer como 
exacto». 
L a Intuición ve lo que los ojos no 
oye lo qne los oído» no c ;en y'percibe 
Ir. qne se escapa a nuestros groseros sen-
tidos. 
E s una luz nn poco confusa algunas 
receo, ©tras veces brillante como un re-
lámpago que irradia de adentro a fnera 
y no es visible máa allá de lo que el 
"Imple razonamiento pueda enseñarnos 
en el momento en que se realiza esto 
producto «n Emcna 
quo la aturdía y la 
Este fenómeno s< 
con una intensidad 
aterraba a la vez. 
E n medio del sufrimiento de la ma-
oía sufrimiento tan agudo que ella hu-
biera jurado que no había otro que pu-
diera comparársele. E m m a sentía hacer 
y desarrollarse en su co.-azón otro sufri-
miento cuya intensidad turbaba su es-
píritu. 
Comprendía que su felicidad de esp*. 
sa se había roto y que se había abierto 
J sus pies nn abismo qne Iba a tragarse 
la es t imación y el amor que tenía ¡i tu 
marido, al pndre de PUS hiins, a amifi 
hombre qu? ella adombi y do qnien era 
correspondida. * 
De repente, y sin qne raolete exacta-
mente por qu^ ni cómo, le JuiMn paree! 
do que aquel hombre creado en su ima, 
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